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Tvrtka Battara spominje se još u 18. st. “kada se u Zadru počinju otvarati dućani u kojima se 
mogla nabaviti knjiga. Tada ovdje nalazimo dva takva dućana, vlasništvo Giovannija Battare i 
Antonija Ribolinija, došljaka iz Venecije”1. Antonio Luigi Battara osnivač je i obiteljske tiskare, a 
njegov život i rad poznati su, kao i djelatnost njegovih sinova Pietra Antonija i Napoleona Franceska 
koji su 14 godina nakon očeve smrti naslijedili tvrtku. Ono što je manje poznato, život je i rad udovice 
A. L. Battare, Marine Battare, rođene Anić, prve zadarske tiskarice, žene koja je doživjela duboku 
starost, a svoj rad ostavila pod imenom pokojnog supruga i dvojice sinova koji su je naslijedili. O njoj 
je autorica već objavila opsežni rad2 kao rezultat višegodišnjeg istraživanja u Državnom arhivu u 
Zadru i knjižnicama koje posjeduju publikacije iz njene tiskare. U njemu je i iscrpni popis izvora i 
korištene literature. Ovaj rad je nastavak spomenutoga,  s težištem na katalogu dostupnih i sačuvanih 
izdanja od 1817. do 1824. godine, ukupno 427 naslova, iz razdoblja u kojemu je sama vodila jedinu 
zadarsku tiskaru, tj. od smrti supruga do dolaska tiskara G. Demarchija u Zadar, što nije do sada bilo 
obuhvaćeno cjelovitim katalogom. Naročito se to odnosi na sitni tisak i službena izdanja Dalmatinske 
vlade koji se u velikom broju nalaze u Državnom arhivu i, nešto manje, u Znanstvenoj knjižnici u 
Zadru. Samo u zadarskim knjižnicama identificirano je 650 naslova publikacija iz tiskare Marine 
Battare od 1817. do 1831. godine, što govori o njenoj izuzetno plodnoj tiskarskoj i izdavačkoj 
djelatnosti. Pored kataložnog opisa publikacija koje su većim dijelom na talijanskome, autorica u 
bilješkama dodaje i kratki prikaz sadržaja, regest, na hrvatskom jeziku. 
Ključne riječi: tiskara Marine Battare u Zadru, publikacije Vlade za Dalmaciju, Državni 
arhiv u Zadru. 
UVOD 
Povijest zadarskoga tiskarskog obrta može se uvjetno podijeliti na dva razdoblja: 
prvo, od početaka tiskarstva u Zadru krajem 17. stoljeća,3 kada su djelovale male 
radionice koje su istodobno knjižare, papirnice, tiskare i knjigovežnice, a drugo, od 
                                                 
1  Šime PERIČIĆ, Zadar pod mletačkom upravom 1409.–1797., Zadar, 1987., str. 530.  
2  Mirisa KATIĆ, Marina Battara, prva zadarska tiskarica: 1770–1859., Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 
48/2005., br. 3–4, str. 159–184. 
3  Pavao GALIĆ, Povijest zadarskih tiskara, Zagreb, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1979., str. 9.  
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sredine 19. stoljeća kada ih je bilo više u isto vrijeme (do najviše šest, 1887. godine4) i 
kada tiskarstvo u Zadru prerasta u industrijsku proizvodnju. Poveznica između tih dvaju 
razdoblja je tiskara obitelji Battara koja je u Zadru djelovala neprekidno više od 70 
godina, od 1803. kada je Zadranin Antonio Luigi Battara, sin knjižara Girolama i Kate, 
rođene Torić,5 kupio tiskaru koju je u Zadru prethodnih šest godina, ne baš uspješno, 
držao Mlečanin Domenico Fracasso. Njegova knjižara i papirnica, jedina u gradu, 
nalazila se u Širokoj ulici, a pružala je usluge i državnim uredima Vlade za Dalmaciju. 
On je tiskao i uređivao sve publikacije, nabavljao papir i uredski materijal, pružao usluge 
rezanja papira i uveza knjiga, spisa i protokola kao i distribucije.6 Ni Battara nije 
poslovao bez problema u doba kada su se tijekom samo jednog desetljeća (od 1797. do 
1806. godine) u Dalmaciji izmijenile čak tri različite državne uprave (mletačka, austrijska 
i francuska). Uz to, Battara je bio boležljiv, a imao je brojnu obitelj koju je izdržavao. U 
Državnom arhivu u Zadru čuvaju se dopisi u kojima se obraća vlastima s molbama da mu 
se isplate dugovanja za isporuke materijala i poslove koje je obavio za Vladu. S 
dolaskom druge austrijske uprave u Dalmaciju, 1814. godine, ponovno se mijenjaju 
uvjeti rada, a prethodna francuska uprava nije Battari isplatila svoja dugovanja. Da sve 
bude još gore, on je imao i neotplaćeni kredit iz prve austrijske uprave koji je došao na 
naplatu. Ova situacija najbolje ilustrira stanje u kojemu se našlo stanovništvo Dalmacije 
iscrpljeno napoleonskim ratovima, bolestima, nerodnim godinama i siromaštvom pa ni za 
obrtnike nije bilo posla. A. L. Battara nije dugo izdržao, umro je iznenada u 49. godini 
života, sredinom 1817. godine. 
 
MARINA BATTARA I NJENA TISKARA 
Sudeći prema spisima u Državom arhivu u Zadru, tvrtka je bez prekida nastavila 
raditi i nakon njegove smrti, a nova vlasnica je Battarina udovica Marina, rođena Anić7 iz 
Zadra, kći Krsta Anića iz sela Gorice.8 Tvrtka Battara imala je tada nekoliko radnika u 
tiskari i knjižari, ugovor s Vladom za knjižarske i tiskarske usluge, a udovica devetero djece 
između osam i dvadeset i četiri godine. Kako se u poslovanju nije zamijetila veća promjena, 
očito je da je dobro poznavala posao, a možda ga je obavljala i prije muževljeve smrti. 
Vjerojatno su i neke od njenih šest starijih kćeri pomagale u knjižari i tiskari9 pa je već do 
                                                 
4  ISTO, str. 64. 
5  Arhiv Zadarske nadbiskupije (dalje AZN), MKK župe Sv. Stošije u Zadru, br. 19, 1761.–1777., str. 117. 
6  P. GALIĆ, n. dj., str. 25. 
7  M. KATIĆ, n. dj., str. 66–67. 
8  AZN, MKK župe Sv. Stošije u Zadru, br. 20, 1778.–1791., god. pod br. 72, kršten je vjerojatno njezin brat 
Simon Giorgio. Podatak o rođenju Marine Anić ne može se pronaći u zadarskim maticama pa je vjerojatno 
krštena u nekoj od okolnih župa čije su matične knjige izgubljene. 
9  Natala Andriana Ottavia, rođ. 1793., Giulia Cattarina, rođ. 1794., Cattarina Maria, rođ.1796., Cecilia Maria, 
rođ. 1798., Maria Andriana, rođ. 1800. i Lucia Antonia, rođ. 1802.; AZN, MKK, br. 21, 1791.–1809., str. 
13, 25, 40, 61, 82, 102. 
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kraja ljeta10 1817. godine tiskala preko dvadeset naslova, uglavnom obavijesti i proglasa 
Vlade za Dalmaciju, a do kraja godine više od četrdeset. Uračunate su samo one publikacije 
kojima se danas može ući u trag u zadarskim knjižnicama11 ili se spominju u 
bibliografijama.12 Mada je, kao i njen suprug, imala problema s naplatom računa, u prvih 
pet godina tvrtka je poslovala uspješno jer je i dalje bila jedina tiskara u Zadru. Tako je 
već 1818. godine tiskala 70, 1819. godine 78, 1820. godine 64, 1821. godine 68, a 1822. 
godine 46 naslova monografskih i po jednu ili dvije periodične publikacije svake godine. 
Od 1821. godine tiska po dva, a 1823. i tri naslova periodike.  
Problemi nastupaju sredinom 1823. kada u Zadar dolazi tiskar iz Splita Giovanni 
Demarchi i uz odobrenje vlasti, pokreće još jednu tiskaru. Posao mu u početku nije 
krenuo dobro jer je Battara imala petogodišnji ugovor za poslove s Vladom13 iz 1819. 
godine. Samo jedna knjiga tiskana u Demarchijevoj tiskari te godine sačuvana je u 
zadarskim knjižnicama.14 Sve ostale tiskane su u “Vladinoj”, dakle Battarinoj tiskari, 
ukupno 31 monografska i 3 periodične publikacije. Uskoro je započela oštra borba u 
prvom redu za poslove s Vladom. U dopisu iz veljače 1824.15 Demarchi nudi sniženje 
cijena svojih usluga Vladinim uredima i u isto vrijeme tiska pjesmaricu u čast rođendana 
cara Franje I.16 U travnju je novi tiskar uspio dobiti neke narudžbe od Vlade i na tim 
publikacijama uvijek tiska naziv tvrtke i adresu.17 Sačuvano je samo pet njegovih 
publikacija iz te godine dok je Battara, i dalje službeno vladina, tiskala 24 naslova 
monografskih i 2 naslova periodike. Znamo da je Battara još krajem 1823. pokušala 
produžiti ugovor s Vladom na sljedećih pet godina, pod uvjetom da joj se osiguraju neke 
olakšice jer je imala još nenaplaćenih računa, ali u tome nije uspjela. Sredinom listopada 
1824. godine ona tiska Vladin oglas o natječaju za ugovaranje tiskarskih usluga i 
                                                 
10  Antonio Luigi Battara umro je 14. svibnja 1817. godine od bolesti srca; AZN, MKM župe Sv. Stošije, 
1811.–1817., str. 75. 
11  Znanstvena knjižnica (ZKZD) i knjižnica Državnog arhiva u Zadru (DAZD).  
12  Francesco GIORDA, Miscellanea e diario di cose dalmate, ZKZD, Zbirka rukopisa, 10565, Ms. 52, Indice 
del vol. II.; Giuseppe VALENTINELLI, Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro, Zagreb, 1855.; G. 
VALENTINELLI, Supplementi al saggio biografico della Dalmazia e del Montenegro, Zagreb, 1862.; 
Programma dell' i. r. Ginnasio completo…, Zara, 1861.; Vitaliano BRUNELLI, Programma dell' i. r. 
Ginnasio superiore di Zara…, Zara, 1900.; Catalogo sistematico dell' i. r. Biblioteca ginnasiale provinziale 
di Zara, Zara, 1901.; Ivan KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Bibliografia hrvatska, Zagreb, 1860.; Vjekoslav 
MAŠTROVIĆ, Jadertina Croatica: bibliografija knjiga, časopisa i novina izdanih na hrvatskom ili srpskom 
jeziku u Zadru, I. dio knjige, II. dio časopisi i novine, Zagreb, 1949.–1950.; V. MAŠTROVIĆ, Zadarska 
oznanjenja iz XVIII., XIX. i početka XX. stoljeća, Jadertina Croatica, Zagreb, 1979.  
13  DAZD, Spisi Registrature Namjesništva, 1819., Prot. br. 23162 i 10782. 
14  Niccoló SELEBAM, Relazione dello stabilimento de bagni d' acqua-minerale-sulfurea eretto nella cittá di 
Spalato, Zara: Dalla Stamperia di Giovanni Demarchi, 1823.  
15  DAZD, Spisi Registrature Namjesništva, 1824., br. 2315/VIII–10. 
16  Agostino BRAMBILLA, Poemetto lirico, Zara: dalla Stamperia Demarchi, 1824. 
17  “in calle di s. Rocco al n.o. 26.” Vidi: Oznanjenje.…, U Zadru na 18. travnja 1824, Sign.: DAZD, Štampe, 
kut. 36, br. 6. 
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nabavku materijala za potrebe državnih ureda. Demarchi je spretno ponudio bolje uvjete, 
uspio pobijediti na natječaju i tako postao novi “Vladin tiskar”.18 S radom je trebao 
započeti u veljači 1825., a ugovor je uključivao i tiskanje još jednog časopisa, što nije 
odmah uspio, nego će list početi izlaziti tek 1832. godine pod nazivom Gazzetta di Zara, 
kao službeno glasilo Vlade za Dalmaciju, a već 1835. godine oduzet će mu ga braća 
Battara. Periodične publikacije, godišnjaci, kalendari, razni programi, zbirke zakona i 
slična izdanja, uz Vladine proglase i obrasce, bili su najvažniji poslovi zadarskih tiskara i 
za njih su se uporno borile. Sve dalmatinske vlade imale su svoje službene listove još od 
Kraglskog Dalmatina što ga je A. L. Battara tiskao u doba francuske uprave. Almanacco 
provinciale della Dalmazia (kasnije i pod naslovom Schematismo provinciale) je 
periodik koji se može smatrati nasljednikom tih listova. Marina Battara ga je tiskala od 
1817. do 1825. godine, a Demarchi od 1826. do 1835. godine. Ona je tiskala i godišnjak 
Zadarske gimnazije Juventus Cesareo Regii Gymnasii Jadertini od 1820. do 1823. 
godine, od 1824. do 1827. godine Demarchi i od 1828. ponovo Battara.  
Izgubivši ugovor s Vladom, tiskara Battara je ostala bez najvažnijeg klijenta – 
Vlade i njenih ureda po cijeloj Dalmaciji pa se vjerojatno bavila knjižarskim poslovima, 
koji su uključivali prodaju papira i uvez. Vidjeli smo i da je Battara imala dosta 
nenaplaćenih starih dugovanja i od bivše francuske i tadašnje austrijske vlade pa je 
moguće da je tiskara neko vrijeme bila zatvorena. Nije se našlo sačuvanih tragova o radu 
tiskare 1825. i 1826. godine, a i na većini publikacija više nema naziva tiskara.19 Tek 
1827. godine Battara ponovo tiska zbirku zakona Raccolta delle leggi ed ordinanze, i to 
za 1824. godinu, a sljedeće godine za 1825. i obnavlja ugovor o tiskanju zbirke Bolettino 
delle leggi, pa možemo zaključiti da je uspješno obnovila svoju djelatnost i preuzela 
poslove koje je bila izgubila. Do 1834. godine tiskala je preostale zbirke zakona, do 
1831. godišta, neke i po dva godišta u jednoj godini kao npr. 1830. i 1831. godine. U to 
vrijeme Marinini sinovi su već bili spremni za preuzimanje obiteljske tvrtke: stariji Pietro 
Antonio ima 27, a mlađi Napoleone Francesco 22 godine. Iako je drugi tiskar koristio sva 
raspoloživa, pa i nedopuštena sredstva da se domogne poslova stare tiskare (nudio je 
vladinim uredima niže cijene, tvrdio kako udovica ne radi tako dobro kao on, natjecao se 
za poslove koje je već imala Battara i molio da mu se povjeri tiskanje godišnjaka i zbirki 
zakona), u tome je samo djelomično uspio. Marina Battara je imala oko šezdeset godina 
kada se tvrtka službeno počinje voditi na ime starijeg sina. Iako se u lipnju 1831. Pietro 
Battara pojavljuje kao vlasnik tvrtke, to ne znači da je posao potpuno prepustila djeci, jer 
i dalje potpisuje neke ugovore, izdaje rješenja, spominje se u pisanim izvorima, posljednji 
put 1834. godine. Može se pretpostaviti da je i dalje sudjelovala u poslovanju, iako o 
                                                 
18  DAZD, Spisi Registrature Namjesništva, Protokol za 1825. god., br. 11339, od 30 lipnja 1825.: Giovanni 
Demarchi Stampatore Governiale rassegna quattro saparati conti di lavori… 
19  Vladini proglasi i slične obavijesti tiskani su najčešće na jednoj ili dvije stranice. Kako je posljednji list 
često bio prazan, a na njegovoj poleđini otisnut samo naziv tiskare, njega bi se često odrezalo pa se papir 
mogao ponovno upotrijebiti. 
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tome nemamo pisanih dokaza. Umrla je u dubokoj starosti, u dobi od devedeset godina 
18. svibnja 1859. godine, dok su tiskaru i knjižaru vrlo uspješno vodila braća Battara sve 
do smrti obojice iste, 1873. godine od iste, vjerojatno naslijeđene, bolesti srca. Njihovi 
nasljednici nisu bili tiskari i odlučili su prodati tiskaru koja je u to vrijeme imala 
brzotisak, dva drvena i dva željezna stroja,20 što znači da je bila i tehnički dobro 
opremljena. Kupili su je, zajednički, tiskari Petar Janković i Luka Vitaliani koji je 
kasnije, potvrdom priloženom zamolbi za osnivanje vlastite tiskare,21 dokazao da je u 
Battarinoj tiskari radio od 1845. do 1855. godine. 
 
IZDANJA TISKARE BATTARA 
Publikacije tiskane u tiskari Battara do smrti A. L. Battare navode se u brojnim 
bibliografijama i katalozima,22 dok je razdoblje nakon toga manje poznato. Većina 
bibliografija je nepotpuna zato što su ih autori izrađivali uvijek za određene svrhe i s 
određenim ciljem.23 Iz istih se razloga pretraživalo manje knjižnice čiji katalozi još nisu 
objavljeni niti strojno čitljivi. Jedna od takvih je knjižnica Državnog arhiva u Zadru, koja 
obuhvaća i staru Knjižnicu Dalmatinskog namjesništva. Pokraj toga u ovom Arhivu 
postoji zbirka tiskane građe koja nije u sastavu Odjela knjižnice, nego je dio arhivskog 
fonda. To je zbirka Štampa, sastavljena od dijelova oštećenih knjiga i sitnog tiska, 
zakonskih propisa, odredaba, okružnica, naredbi, proglasa, zabrana, natječaja, izvješća, 
uputa, obavijesti, poziva, oglasa, najava, reklama, obrazaca, priznanica i sličnih 
publikacija izlučenih iz raznih fondova. One su imale posebnu uporabnu vrijednost jer su 
pratile tekuće spise, da bi se kasnije izlučivale i odlagale kronološkim redom, što danas, 
nakon više stoljeća, u cjelini predstavlja svojevrsni presjek kroz povijest političkoga, 
upravnoga i svakodnevnog života Zadra i Dalmacije. Upravo publikacije iz te zbirke, 
tiskane u raznim europskim tiskarama od 16. st. do danas, namijenjene arhivskim 
radnicima i korisnicima arhivskog gradiva, jezgra su ovoga rada. U njima je, kao u 
svojevrsnom dnevniku, sačuvan niz intervencija države i institucija u svakodnevni život 
društvene zajednice pokrajine Dalmacije i grada Zadra, pa se tako mogu u vremenskom 
slijedu pratiti razna zbivanja, proslave blagdana, rođendana, imendana, obilježavanje 
raznih obljetnica, sajmovi, posjeti važnih osoba, vladara i njihovih obitelji, biskupa, 
vojnih zapovjednika, pohvalnice slavnim i zaslužnim osobama, kazališne predstave, 
karnevali itd. Neka zbivanja kao što su ratovi, zarazne bolesti i epidemije uvjetovala su 
posebne postupke, odredbe i naredbe. Posebno su strogi bili propisi za suzbijanje kužnih 
                                                 
20  DAZD, Spisi Registrature Namjesništva, 1874, II/I–E, 960 (5257).  
21  ISTO, 1887., II/I–E, 10485 (23976). 
22  M. KATIĆ, str. 161. 
23  Jelena LAKUŠ, Izdavačka i tiskarska djelatnost na dalmatinskom prostoru (Zadar, Split i Dubrovnik) u 
prvoj polovici 19. stoljeća (1815.–1850.): bibliografija monografskih i serijskih publikacija – građa, 
Književni krug, Split, 2005., str. 6–9. 
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bolesti i epidemija kuge, kolere, boginja, gube, malarije i sl. Oni su uvijek pisani na više 
jezika s posebnim uputama tiskanima za državne službenike, liječnike, kirurge, ljekarnke, 
kontrolore i druge. Proglasima se upozoravalo na upute Sanitarnog kordona, kažnjavanje 
prijestupa i obveznoj kontroli i plombiranju tranzitne robe. Isto tako za širu javnost su se 
tiskali proglasi s uputama o cijepljenju, pripremanju hrane, čišćenju izvora i spremišta 
vode, cisterni i odlagališta smeća. Većina uputa za državne službenike tiskana je također 
u Zadru, a ponekad se pozivaju na neku višu odredbu ili zakon, pa se i taj dokument 
pretiskao i dodavao prethodnome. Tako su neki izgubljeni propisi sačuvani u novom 
obliku. Uključivali su način zapošljavanja, obrazovanja i doškolovanja, uvjete rada, 
kontrole, kazne za prekršaje ili propuste u radu. Proglasima se reguliralo rad institucija, 
promet, rad pošte, prijevoz putnika, uvođenje novih prometnih sredstava i pristojbi, pravo 
na gradnju i održavanje putova, pravo na prodaju vlastitih proizvoda, uzgoj i prodaju 
sadnica, uvoz i izvoz i obvezu da neke zaštićene licencije imaju svjedodžbe o podrijetlu. 
Oglašavalo se uvođenje novih taksa i pristojbi na razne proizvode, lijekove, kozmetičke 
preparate, praškove i pudere, karte za igru, reklamiraju se proizvodi i preporučuju 
građanstvu novi i moderni načini ponašanja, čestitanja (npr. pisanje novogodišnjih čestitki), 
određuju se poslovi koji se smiju raditi nedjeljom i blagdanom i slično. Mnogi proglasi 
odnose se na vojna pitanja, krađe i prijestupe u vojnim ustanovama i skladištima, postupke 
prema dezerterima i njihovoj razmjeni s drugim državama, način izvršenja kazne, 
postupanje prema bjeguncima, prema vojnicima koji bi se razboljeli kada bi došli kući na 
dopust. Regulira se ponašanje građana na poziv vojne straže, a zbog čestih nesreća 
zabranjuje se nedopušteno nošenje oružja. Objavljuju se potjernice i obavijesti o krađama, 
krivotvorenom novcu i vrijednosnim papirima, odredbe za postupanje u slučaju 
krivotvorenja novčanih dokumenata, upute građanima u svakodnevnom životu kao, npr., o 
držanju pasa i ponašanju njihovih gospodara. Upute i savjeti obrtnicima i trgovcima, o 
prodaji raznih artikala, upotrebi novih tehnika, alata, strojeva, aparata i pomagala, o 
potvrdama i privilegijama pojedinaca koji su nešto izumili, patentirali ili bilo kako 
poboljšali, te o uvođenju zaštitnih licencija i prava na proizvodnju. Zabrane govore o 
raznim prekršajima i nedopuštenim djelatnostima po kojima možemo zaključiti da su se 
događale, kao npr. neobični slučajevi kažnjavanja roditelja koji svoju vlastitu djecu 
stavljaju u zavode za nahočad, što svjedoči o teškome materijalnom stanju puka u 
Dalmaciji. Zabranjuje se i držanje tiskarskih strojeva, litografija i bakroreza bez ovlasti ili 
izvoz i prodaja umjetničkih i drugih predmeta i zbirki kulturne baštine u inozemstvo kao i 
neovlašteno trgovanje duhanom, solju, lijekovima. Tiskaju se upute seljacima i 
poljodjelcima o uzgoju voćaka, sadnji i načinu prenošenja stabala, o pripremi hrane, o 
otrovnosti nekih biljaka (bobica), odredbe o zaštiti šuma i obrađenog zemljišta koje 
uključuju i zabrane, npr. puštanja koza i svinja na polja i zaštićene površine. Objavljuju 
se kazne za štetu i krađe učinjene u poljima, reguliraju se mjere zaštite od požara u 
naseljima i izvan njih i organiziraju akcije pošumljavanja. Proglasima se i stavljaju izvan 
snage neke odredbe, ispravljaju pogreške u propisima, dodaju nove odredbe ili se 
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pozivaju na stare, povlači se iz optjecaja probušeni ili oštećeni novac, šalju se obavijesti o 
krivotvorenom novcu i sl. 
Iz gore navedenih razloga ostavljen je kronološki niz i u ovom katalogu. 
Uključena su sva sačuvana djela tiskana u Zadru od smrti A. L. Battare 1817. do početka 
rada druge tiskare, Giovannija Demarchija, odnosno djelatnost do tada jedine zadarske 
tiskare u vlasništvu Marine Battare, koja se danas nalaze u knjižnici Državnog arhiva i 
Znanstvenoj knjižnici u Zadru, što je ukupno 427 naslova. Te publikacije su najvećim 
dijelom tiskane na talijanskome, službenom jeziku austrijske pokrajine Dalmacije te na 
hrvatskome, njemačkom i latinskom jeziku. Dvojezično na hrvatskome i talijanskom 
jeziku tiskano je 110 naslova, i to u dvama stupcima na istoj stranici ili odvojeno. Na 
talijanskome i njemačkom jeziku 12 naslova, na latinskome i talijanskom 4, hrvatskom i 
latinskom 1, te po 1 samo hrvatski i latinski. Trojezično − na hrvatskome, talijanskom i 
njemačkom jeziku tiskano je 11 naslova. Hrvatski je češći u uputama za poljoprivredu, 
pripremu hrane i u zdravstvu, a latinski u školskim i crkvenim publikacijama. 
Iako nestandardiziran i bez regulirane hrvatske službene terminologije, hrvatski 
jezik je bio stalno u uporabi i državni činovnici su ga morali znati. Početkom 1819. 
godine guverner Franjo Tomašić izdaje proglas o pisanju trgovačkih knjiga u Dalmaciji i 
na hrvatskom jeziku.24 U natječaju za ispitivača Ravnateljstva financija u Zadru, pokraj 
potvrde o završenoj školi, položenim ispitima, stručnosti i iskustvu, traži se i “savršeno 
poznavanje talijanskoga i ilirskog jezika.”25 Iako hrvatski nije bio samo terminološki 
neujednačen, nego se i naziva ilirskim, slavenskim ili hrvatskim, ipak je strana država 
zapošljavanje svojih činovnika, koji su morali komunicirati s Hrvatima, uvjetovala 
poznavanjem narodnog jezika i iz praktičnih razloga, kako bi Vladini proglasi neupitno 
bili razumljivi pučanstvu. To se u prvom redu odnosi na vojna pitanja, upute o zdravlju, 
bolestima, zarazama, cijepljenju i poljodjelstvu. Neki proglasi su se izdavali više puta, 
neki popravljali u ponovljenim izdanjima, a na isti način ispravljale su se tiskarske 
pogreške.26 Posebno su se tiskali i proglasi o prestanku važenja nekih propisa ili zabrana. 
Tekstovi na hrvatskom jeziku nisu pisani samo arhaičnim izrazom, nego su ih 
pisali i činovnici koji nisu dobro znali hrvatski, a morali su ga naučiti. Stoga su prijevodi 
često nejasni, nerazumljivi ili pogrešni, prepuni izraza kao što su: tollikojer (isto tako), 
onni koji immaju immati (koji bi trebali imati), za çiniti poznati njihove praavi (poznavati 
svoja prava), s'kojimje protribbito vladatise (kako se treba ponašati), zaradi ubiegne 
svirad grabechia (zbog ubijanja divljih zvijeri). Mnogo je arhaizama, regionalizama i 
dijalektizama: utistaoniza, utistegne (tiskara), prodavaoci od jizbinaa (trgovci hranom), 
udarati u tambure illi druga pietnorudja, neradnost (nered), sasvimi bivajuchim 
                                                 
24  Oznanjegne, Zadar, 15. misseça vegliace 1819., / Tomassich. – [Zadar : Battara], 1819., Sign.: DAZD, 
Štampe, kut. 32, br. 13. 
25  Notificazione, Zara li 15. dicembre 1819., / Frapporti. – [Zadar : Battara], 1819., Sign.: DAZD, Štampe, kut. 
32, br. 100. 
26  DAZD, Štampe, kut. 31, br. 56. 
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naredbam, çelade (osoba), çeljadeta, rabotati rukotvorno, pristupitelji ovizih naredjenja 
bittiche pedepsani (prekršitelji ovih naredbi bit će kažnjeni), azna (kazna), obadni (rubni, 
krajnji), misseç, Nedilja, likarije, uspomena (tal. avvertimento, ovdje znači obavijest, 
napomena), iskorenuti (iskorijeniti), zli obiçaji (loše navike), stabra (stabla), shranna 
(spremište). Izrazi kojih u hrvatskom jeziku nije bilo ili im nisu bili poznati iskazani su 
opisno: kosoçesljaci (danas frizeri), ljekoprodaoci (ljekarnici, trgovci lijekovima), na 
kopnomjerje za svorenje matiçarstva (za katastarske poslove). Često su pogrešni padeži, 
oblici ili vrste riječi: zaradi primanje i davagne hranu utamniçsenim, doznaloje ovo 
Vladanje, proglassegne. Naglašenost ili dužina sloga izražena je dvostrukim slovom, npr. 
daan, urra, ribba, saamo s onnim redom, potribba od bollesnikaa, pitti, darvaa, snoppi, 
zgodda, missec ili misseç, ranno. Riječi u tekstu su često spojene: bittichie, moche raditi, 
uvelise jesu, zabranjenoje, kojemudrago, naredjujese, naslasuse çettiri Tallira Kolonata.  
Neobično je što u hrvatskim prijevodima ima jako malo utjecaja stranih jezika, 
kao npr. talijanizama, incanat, bikar, barila, falso, po koji turcizam; haraç, dok 
germanizama uopće nema. Dakle, trudili su se prevesti sve na hrvatski, odnosno govorni 
narodni jezik koji je i nama danas teško razumljiv; kuchia od ustavljegna obadnih (kuća 
prisilnog boravka, zatvor), Kodiçe od vlasti Ugliudne (kodeks građanskog prava), verhu 
utemegliegne Pristoglia Suditelni alliti Pretura dolazi s' ovim prosvitleno da za ono sto 
tiçu vidjegna verhu çarinali imadu biti proçignene kako chioski Derxave razdigliene 
Pretorim koje jessu postavljene na misto Sudaça od mira koi pristadose,27 pa nam je stari 
proglas lakše prevesti s talijanskoga ili njemačkog, nego s takvoga hrvatskog jezika. 
Uočava se samo da je najmanje neobičnih i pogrešnih izraza u tekstovima koji se odnose 
na zdravstvo i poljodjelstvo, možda zbog toga što je u tim strukama radilo više naših 
obrazovanih ljudi, a najviše u političkim, policijskim i vojnim proglasima. Dodatni 
problem je neujednačena grafija pa se č i ć pišu ç, çs, ch, đ je gj, lj gli, glj, za nj 
upotrebljava se gn, š se piše sch ili sh, ž kao z ili x. Ovakve primjere nalazimo u svim 
hrvatskim tekstovima iz tog razdoblja. 
Publikacije su tiskane na listovima veličine od 17 do 65 cm, a najveći broj u 
formatu 36 do 39 cm. Na listovima većim od 40 cm otisnuto je 87 naslova. Najviše je 
tiskanih na 1 stranici, 261 naslov, na 2−4 stranice 77, 5−20 stranica ima 61 publikacija, a 
18 je tiskano na više od 20 stranica. To su zbirke zakona i propisa, zbirke pjesama, upute 
za liječnike i ljekarnike, razni cjenici i tarife. Ovome broju treba dodati periodične 
publikacije koje se tiskaju na 10 pa do preko 300 stranica. 
 
Publikacije nastale u tiskari Marine Battare u vrijeme dok je bila jedina u Zadru i 
istodobno službena Vladina tiskara za područje austrijske pokrajine Dalmacije, samo su 
dio njenoga samostalnoga tiskarskog rada. Ovim katalogom obuhvaćena su izdanja 
pronađena samo u zadarskim knjižnicama što znači da bi ga se pretraživanjem nekih 
drugih knjižnica moglo dopuniti. U drugom razdoblju, sljedećih sedam godina, imala je 
                                                 
27  DAZD, Štampe, kut. 33, br. 13. 
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konkurenciju u tiskari vrlo spretnoga, iskusnoga i mnogo mlađeg tiskara G. Demarchija28 
koji nije birao sredstva kako bi oduzeo poslove staroj tiskari, pa je u tome zamalo i uspio. 
Izdanja iz ovoga razdoblja teže je identificirati jer nije na svima otisnut naziv tiskare. 
Jednostavnije bi bilo izraditi zajednički katalog obiju tiskara za to rano razdoblje do 
1838. godine, kada umire G. Demarchi i nasljeđuje ga kći Elena sa suprugom.  
 
                                                 
28  M. KATIĆ, n. dj., str. 176–178. 
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I. Monografske publikacije 
 
1817.  
1. Oznanjenje: Po naredbam starjim uzdarxanim… U Zadru na 20. svibnja (maggio) 
1817. / A. Schmid. – [ Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 44 cm. 
Obavijest (Avviso) o Dekretu od 30. travnja, koji se odnosi na naplatu travarine za područja 
Šibenika, Skradina, Knina i Drniša . – Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 3.  
2. Per parte dell' Imperiale Regio Governo Generale di tutta la Dalmazia. …alla 
riduzione del Ducato di Ragusa, e delle di lui frazioni… Zara 27. maggio 1817. / Tomassich. 
– [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 31 cm. 
Obavijest o povlačenju iz optjecaja dubrovačkog dukata i njegovih dijelova. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 4.  
3. All' Imp. Reg. Ufficio circolare di Macarsca: Ces. Kralg. Brojnicza Darxavna 
Kraglievine, u ispugnegnu gnezini duxnosti… U Zadru na 31. Svibgna 1817. / [Tomassich]. – 
[Zadar: Battara], 1817. – [4] str.; 37 cm. 
Obavijest o otkrivanju nepravilnosti u radu crkvenih poglavara i o mjerama poduzetim protiv 
njih. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 5. 
4. Proglassegne: Doklem budu utverdjeni zakoni verhu Gorah… Zadar 10. misseça 
lipgna 1817. / [Tomassich]. – [Zadar: Battara], 1817. – [3] str.; 39 cm. 
Proglas (Proclama) o zabrani krčenja općinske i kraljevske (državne) zemlje. – Tekst na hrv. i 
tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 8. 
5. Polizza d' Invito: per l' approvigionamento de' sali in Dalmazia ed Albania. Zara 
17. giugno 1817. / [Verigo] – [Zadar: Battara], 1817. – [4] str.; 40 cm.  
Natječaj za nabavu soli s cjenikom. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 9. 
6. Istruzioni della Cesareo Regia Ragionateria Provinciale di Stato pei conti delle 
Amministrazioni delle Fabbriche delle Chiese. …Zara li 18. giugno 1817. – [Zadar: Battara], 
1817. – [6] str.; 27 cm.  
Okružnica Okružnog poglavarstva o inspekciji crkvenih radionica (fabrika).  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 10. 
7.   Al Sig.: Sommamente interessa l' Amministrazione d' un Paese… Zara li 30. 
giugno 1817. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 29 cm.  
Obavijest Okružnog poglavarstva s uputama Kraljevske akademije za poljoprivredu o uzgoju 
bijele repe. – Bez naslova.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 11. 
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8. Notificazione per parte dell' Imperiale Regio Governo Generale di tutta la 
Dalmazia. … Zara 8. luglio 1817. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 40 cm.  
Proglas o plaćanju carine na platna u pokrajinama Njemačkoj i Mađarskoj.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 15 
9.     Noi Francesco Primo… Conformemente alla Nostra Patente… Vienna 15. luglio 
1817. / [Francesco]. – Zara: dai Torchj di Antonio-Luigi Battara Stampatore Governiale, 
1817. – 15 str.; 40 cm. 
Proglas s odredbama cara Franje I. o osnivanju i djelovanju Austrijske nacionalne banke. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 16. 
10. Avviso. …Zara li 22. luglio 1817. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 
40 cm.  
Oglas o javnoj dražbi za nabavu drva.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 17. 
11. Noi Francesco Primo… Vienna 16-VIII-1817. / [Francesco]. – Zara: Dai Torchj di 
Antonio-Luigi Battara Stampatore Governiale, 1817. – [3] str.; 41 cm. 
Upute o primjeni Odluke o amortizaciji državnih papira. – Tekst na tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 18. 
12. Avviso. …Zara li 21. agosto 1817. / Sanfermo. – Zara: dai Torchj di Antonio – 
Luigi Battara Stampatore Governiale, 1817. – [1] str.; 45 cm.  
Obavijest načelnika Zadarske općine o dužnostima vlasnika kuća i stanova. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 19. 
13. Notificazione: per parte del Cesareo Regio Governo Generale della Dalmazia. 
…Zara 26. agosto 1817. / Tomassich. – Zara: dai Torchj di Antonio-Luigi Battara Stampatore 
Governiale, 1817. – 19 str.; 40 cm. 
Proglas o rudnicima u Dalmaciji s osvrtom na odredbe iz 1488. i 1799. godine. – Prilog: 
Capitoli et ordini minerali stabiliti dagl' eccellentissimi signori Sopra le Minere in aggiunta 
dei vecchi capitoli… Adi 14. Marzo 1760. – Tekst na tal. i lat. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 20. 
14. Avviso. …Zara 26. agosto 1817. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 
40 cm. 
Oglas Vlade za Dalmaciju o upražnjenom mjestu liječnika u Makarskoj.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 21. 
15. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia: relativa alla 
riattivazione del nuovo sistema annonario militare. …Zara 1. settembre 1817. / Tomassich. – 
[Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 40 cm. 
Proglas Vlade za Dalmaciju o uspostavi novoga vojnog sustava za opskrbu živežnim 
namirnicama.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 22. 
16. Avviso. ... Zara li 2. settembre 1817. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] 
str.; 40 cm. 
Oglas o poništavanju dugovanja Francuskoj.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 23. 
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17. Okolisna zapovid od Cessarsko Kral. Vladagne sve Dalmaçie: s' kojom jest 
zabragneno sobstvom od bitie uliudno kupovati njednim naçinom izvan opchienoga Incanta 
od Voinika verst od Pripravljegna, i druga koja nahoduse u Kralievih Shranna. … Zadar na 9. 
misseca ruina 1817. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 40 cm.  
Zapovijed (Ordine circolare) o zabrani neovlaštenog kupovanja materijala iz vojnih skladišta. 
– Tekst na hrv., tal. i njem. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 25. 
18. Avviso. … Zara li 9. settembre 1817. / A. Schmid. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] 
str.; 40 cm.  
Oglas Okružnog poglavarstva u Zadru o propisima za opskrbu vojnih postrojbi putem zakupa. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30. br. 26. 
19. Notificazione. …Zara li 15. settembre 1817. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1817. – [1] str.; 40 cm.  
Obavijest Vlade za Dalmaciju da će do stupanja na snagu austrijskog zakonodavstva za 
Dubrovački okrug vrijediti francuski Zakon o uvođenju u posjed. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 27. 
20. Polizza d' Incanto. [19. settembre 1817.]. – [Zadar: Battara], 1817. – 6 str.: s tabl.; 
31 cm. 
Obavijest Okružnog poglavarstva s uvjetima dražbe za prodaju posjeda ukinutog samostana 
Sv. Spasa u Šibeniku. – Rubrike popunjene rukom. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, 28. 
21. Polizza d' Incanto. [19. settembre 1817.]. – [Zadar: Battara], 1817. – 6 str.: s tabl.; 
31 cm. 
Obavijest Okružnog poglavarstva o uvjetima dražbe za zemljišta u okolici Šibenika. – 
Rubrike popunjene rukom.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 29. 
22. Oznanjenje.: Podestad Opchine Zadarske …U Zadru na 20. rujna 1817. / 
Sanfermo. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 32 cm.  
Poziv (Avviso) gradonačelnika Zadra za pomoć crkvi sv. Šime. – Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 30. 
23. Notificazione. …Zara 23. settembre 1817. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1817. – [l] 
str.; 40 cm. 
Obavijest Vlade za Dalmaciju o odgodi prijave prava na plemstvo. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 31. 
24. Notificazione. …Zara li 29. settembre 1817. / [Krufft]. – Zara: dai Torchj di 
Antonio-Luigi Battara Stampatore Governiale, 1817. – [4] str.: tabl.; 40 cm.  
Proglas o mogućnostima naplate likvidiranih francuskih dugova. – Prilog: Formulare. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 32.  
25. Avviso. …Zara li 30. settembre 1817. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 
40 cm. 
Obavijest strankama koje su već likvidirale dugove Francuskoj.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 33. 
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26. Uspomena. …Zadar 4. miseça listopada 1817. / Giuseppe Rossi Sabatini. – 
[Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 46 cm. 
Obavijest (Avvertimento) Vlade za Dalmaciju o natječaju za nabavu živežnih namirnica za 
zatvore u Zadru, Splitu, Dubrovniku i Kotoru. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 34. 
27. Avviso.: per parte dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 
10. ottobre 1817. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 46 cm. 
Obavijest Vlade za Dalmaciju o produženju roka prijave prava na plemićku titulu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 35. 
28. Javljegne. …Zadar 10. misseça listopada 1817. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1817. 
– [1] str.; 40 cm. 
Obavijest (Notificazione) o osnivanju prizivnih sudova u Rijeci. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 36. 
29. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara 13. 
ottobre 1817. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 40 cm. 
Proglas o kazni za kapetane koji ne uzmu na svoj brod osobe sa službenom dopusnicom 
austrijske vlasti za putovanje u inozemstvu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 37. 
30. Javljegne od Cessarsko Kraglievsko Vladagne sve Dalmazie. …Zadar 26. miseça 
listopada 1817. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1817. − [1] str.; 41 cm. 
Obavijest (Notificazione) o važnosti bilježničkih spisa. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 38.  
31. Javljegne. …Zadar 28. misseça listopada 1817. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1817. 
– [1] str.; 45 cm. 
Proglas (Notificazione) o odredbama koje se odnose na sadržaj ženidbenih ugovora, dota 
(perchje i usperchje). – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30. br. 39. 
32. Annunzio di macchine per filare il lino: pubblicato in seguito all' autorizzazione 
dell' Imperiale Reale Commissione Aulica di commercio. …Zara li 4. Novembre 1817. – 
Zara: dai Torchj di Antonio Luigi Battara Stampatore Governiale, 1817. – [4] str.; 26 cm. 
Najava (reklama) i opis strojeva za tkanje platna. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 40. 
33. Razglas od Çesarsko Kraglievsko Vladagne sve Dalmaczie. …Zadar 15. Miseça 
Studenoga 1817. / [Tomassich]. – [Zadar: Battara], 1817. – [4] str.; 37 cm. 
Proglas (Edito[!]) Vlade za Dalmaciju o zabrani puštanja koza i svinja na obrađeno zemljište. 
– Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 42. 
34. Avviso dell' Imperiale Regio Governo Generale di tutta la Dalmazia. …Zara 24. 
novembre 1817. / [Tomassich]. – [Zadar: Battara], 1817. – [2] str.; 40 cm. 
Obavijest Vlade za Dalmaciju o organizaciji školstva u Dalmaciji.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 43. 
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35. Pismo okolisno …Zadar na 1. miseça Prosinça 1817. / Tomassich. – [Zadar: 
Battara], 1817. – [1] str.; 41 cm. 
Okružnica (Circolare) o pristojbama na pisma, mjenice, karte za igru i sl. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 44. 
36. Zapovid okolisnu od Cessarsko Kragljevsko Vladagne sve Dalmaçie. …Zadar 23. 
miseça prosinça 1817. / Tomassich. –– [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 32 cm. 
Naredba (Ordine circolare) o oslobađanju od krivične odgovornosti djece mlađe od 14 godina. 
– Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30 br. 45.  
37. Javljegne okolisno od Ces. Kragljevsko Vladagne Opchieno sve Dalmaçie: s' 
koim oznanujese opchieno Kraglievsko Iztolkovagne 15. miseça kolovoza tekuchie Godine 
odgovorno obsluxegnu naredbah od §§. 86. 87. sadasgnega Kodiça od vlasti Ugliudne 
…Zadar 23. miseça prosinça 1817. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 40 cm. 
Okružnica (Circolare) o tumačenju čl. 86. i 87. Kodeksa građanskog prava. – Tekst na hrv. i 
tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 46. 
38. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara 23. 
dicembre 1817. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 31 cm. 
Obavijest Vlade za Dalmaciju onima koji su završili pravo da moraju, prije uspostave 
austrijske javne vlasti u novoosvojenim pokrajinama, položiti još neke ispite. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 47. 
39. Ordine circolare dell' Imperial Regio Governo della Dalmazia …Zara 23. 
dicembre 1817. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 40 cm. 
Okružnica Vlade za Dalmaciju o postupku protiv brodova male obalne plovidbe koji se ne 
drže propisa o granicama. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 48. 
40. Javliegne okolisno od Çessarsko Kraglievsko Vladagne sve Dalmaçie: verhu 
postavljegne i djellotvorstvo Peçat u Dalmaciu, Far i Albaniu Austriansku. …Zadar 23. 
misseça prosinça 1817. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 40 cm. 
Obavijest (Circolare) Vlade za Dalmaciju da će 1. travnja 1818. godine stupiti na snagu 
uredba o biljezima. – Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 49. 
41. Gessner, Salomone. Per le auspicate nozze Dorchich – Benvenuti: versione libera 
d' un idilio …Zara 28. dicembre 1817. / di Salomone Gessner. – Zara: dai tipi di Antonio 
Luigi Battara, 1817. – [16] str., 17 cm. 
Stihovi povodom vjenčanja.  
Sign.: ZKZD, 26405, Misc. C-7301. 
42. Notificazione dell' Imperial Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 29. 
dicembre 1817. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1817. – [1] str.; 40 cm. 
Obavijest Vlade za Dalmaciju da brodovi duge plovidbe ne moraju imati dopusnicu Porte za 
plovidbu kroz Otrant. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 30, br. 50. 
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1. Polizza d' Incanto: per l' Affittanza delle Decime del Lotto. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1818. – 11 str.: s tabl.; 35 cm. 
Obrazac dražbene police (priznanice) za zakup desetina.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 2. 
2. Istruzione: sul metodo da osservarsi ... – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818. 
– 25 str.; 37 cm. 
Upute o primanju, predaji, čuvanju i izdavanju računa, i restituciji depozita od c. k. 
pokrajinskih ureda za takse.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 5. 
3. Avviso. …Zara li 7. gennajo 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] 
str.; 31 cm. 
Oglas o likvidaciji francuskih kredita. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 6.  
4. Okolisno Javljegne od Cesarsko Kralievsko Vladagne Dalmaçie: verhu 
djelotvorstvo u sluxbi od Kragljeve Isprave odgovorne steditelstvu od Duhanaa. …Zadar 13. 
miseça Sieçgna 1818. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818. – 15 str.; 36 
cm. 
Okružnica (Circolare) Vlade za Dalmaciju o uspostavi carskog patenta o duhanu. – Tekst na 
hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 7. 
5. Javljegne. …Zadar na 18 misseça sieçgna 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1818. – [1] str.; 30 cm. 
Obavijest (Avviso) o novoj pristojbi na desetinu. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 8. 
6. Circolare dell' Imperiale Reggio Governo della Dalmazia: sul pagamento delle 
competenze della Diligenza in Moneta di Convenzione. ... Zara li 20. gennajo 1818. / 
Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – [1], 12 str.: s tabl.; 35 cm. 
Okružnica Vlade o plaćanju pristojbi za poštansku kočiju u konvencionalnoj valuti s cjenikom 
(Tariffe). 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 9. 
7. Circolare dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia: sul pagamento delle 
competenze del Porto postale delle lettere in Moneta di Convenzione. …Zara li 20. gennajo 
1818. / Tomassich . – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 36 cm. 
Okružnica o plaćanju pristojbi poštanske postaje za pisma u konvencionalnoj valuti. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 9a. 
8. Javljegne: odgovorno zapovidi pedipsitelne za rad krivotvorenje, i prilikovagne 
pisama terpezni, diella, obvezi, pisma poglavna od pohranna, i druga glavjenja, opruxeniu 
koih jest oblaschiena sama terpez Narodna Austrianska ossobnonadarena. …Zara li 20. 
gennajo 1818. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818. – 8 str.; 34 cm. 
Obavijest (Notificazione) o kaznenim odredbama za krivotvorenje novčanih dokumenata za 
čije izdavanje je ovlaštena samo Austrijska narodna banka. – Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 10. 
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9. Stato: Dimostrativo dei Lotti del Circolo di Macarsca … Zara li 22. gennaro 
1818. / [Perizzato]. – [Zadar: Battara], 1818. – 4 str.: s tabl.; 34 cm.  
Prikaz stanja desetina za najam u Okrugu Makarska. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 4a. 
10. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo Generale di tutta la Dalmazia. 
…Zara li 26. gennaro 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 37 cm. 
Obavijest o pristojbama za iseljeništvo i albinat (pravo na tuđinstvo). 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 11. 
11. Circolare dell' Imperiale Regio Tribunale d' apello Generale di tutta la Dalmazia. 
…Zara li 28. gennajo 1818. / Wrachien. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 31 cm. 
Okružnica c. k. Prizivnog suda za Dalmaciju po kojoj roditelji mogu uživati dobra svoje 
malodobne djece. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 12. 
12. Notificazione. …Zara 3. febbrajo 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – 
[1] str.; 35 cm. 
Obavijest o ukidanju nagrada, obećanih 1810. godine, za otkrivanje rudnika olova, sumpora i 
drugih minerala. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 13.  
13. Zapovid okolisnu od Çessarsko Kraglievsko Vladagne sve Dalmaçie: s' koim 
oçitujuse darovi postavljeni zaradi ubiegne svirad grabechia. …Zadar 3. misseça vegliaçe 
1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. [1] str.; 37 str. 
Okružnica (Ordine circolare) Vlade za Dalmaciju o nagradama za ubijene divlje zvijeri. – 
Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br.14. 
14. Okolisno pismo …Zadar 3. misseça Vegliaçe 1818. / Tomassich. – [Zadar: 
Battara], 1818. – [1] str.; 38 cm. 
Okružnica (Circolare) o plaćanju biljega za razne papire, mjenice, trgovačke knjige itd. u 
konvencionalnoj valuti. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 15.  
15. Circolare dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia: intorno all' attivazione 
della Sovrana determinazione 7. luglio prossimo passato per il Circolo di Ragusa. …Zara li 3. 
febbrajo 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 35 cm. 
Okružnica o povjerbinama (nasljednom pravu) u dubrovačkom okrugu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 16.  
16. Javljegne. …Zadar 10. misseça vegliaçe 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1818. – [1] str.; 37 cm. 
Obavijest (Notificazione) o novim carinskim zakonima. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 17. 
17. Jakšić, Nikola. Sonetti: pel giorno 12. febbrajo 1818. natalizio di ... Francesco I. / 
di Niccoló Giaxich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818. – [7] str.; 17 cm. 
Soneti u čast rođendana cara Franje I.  
Sign.: ZKZD, 147373, Misc. D-19057.  
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18. Si previene … Zara li [18. febbrajo 1818.]. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 19 
x 26 cm. 
Obavijest Prizivnog suda da se približava godišnjica smrti cara i kralja Josipa II. – Obrazac 
ispunjen rukom. 
 Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 18.  
19. Circolare. …Zara 24. febbrajo 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] 
str.: 26 cm. 
Okružnica (Circolare) kojom se objavljuje da državni službenik može biti otpušten s posla 
ako pokazuje nemar u radu, iako nije optužen ili osuđen zbog nevjernosti. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 19. 
20. Javljegne okolisno od Cesarsko Kraglievo Vladagne Dalmaçie: radi Peçat verhu 
prah od Cipra, od Amita, i Xenska ljep. …Zadar 24. misseça vegliaçe 1818. / Tomassich. – 
[Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 38 cm. 
Okružnica Vlade o pristojbama na razne praškove i pudere. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 20. 
21. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara 28. 
febbrajo 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas o privilegiji austrijskog cara trgovcu Johnu Allenu iz Trsta za održavanje redovite 
parobrodske pruge između Trsta i Venecije. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 21. 
22. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia: circa l' introduzione 
di barche a vapore negli Stati della Monarchia Austriaca, e sulle formalitá per conseguirne 
privilegi esclusivi. ... Zara li 28. febbrajo 1818. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1818. – [4] str.; 38 cm. 
Obavijest Vlade za Dalmaciju o uvođenju parnih brodova u države austrijske monarhije.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 22. 
23. Oznanjenje Cesarskoga, Kraljeva Vladanja sve Dalmaczie: verhu naçina jednaka i 
stavna od haraça za sve Darxave Austrianske tolliko Nimaçke, kolliko Italianske. …U Zadru 
na 5. oxujka (marzo) 1818. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818. – 10 str.; 
38 cm. 
Obavijest (Notificazione) Vlade za Dalmaciju o ujednačavanju procjena poreza za sve 
austrijske, njemačke i talijanske pokrajine. − Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31. br. 23.  
24. Javljegne. …Zadar 12. misseça oxujaka 1818. / [Tomassich]. – [Zadar: Battara], 
1818. – [2] str.: s tabl.; 38 cm. 
Obavijest (Avviso) o novoj uredbi za takse. – Privez: Formulare: del Cesareo Regio Bollo 
nella Provincia di Dalmazia. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 24 
25. Okolisno Javljegne od Çesarsko, Kraljevsko Vladagne sve Dalmaczie. …Zadar 
na 17. misseça oxujaka 1818. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818.− 3 str.; 
36 cm. 
Okružnica (Circolare) Vlade o kaznama za razne zločine. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 25.  
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26. Javljegne od Çesarsko Kragljevo Vladagne sve Dalmacje. …Zadar na 24. miseça 
Oxuajka 1818. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818. – 3 str.; 37 cm. 
Proglas (Notificazione) Vlade o rokovima za plaćanje taksa. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 27. 
27. Circolare da parte dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia: riguardante 
l' estrazione delle granaglie. …Zara li 24 marzo 1818. / Tomassich. – [Zadar: Batara], 1818. – 
[1] str.; 38 cm. 
Okružnica Vlade za Dalmaciju o izvozu žitarica. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 28. 
28. Noi Francesco Primo: per la Grazia di Dio …Vienna questo giorno venticinque di 
marzo dell' anno mile-ottocento-dieciotto / Francesco. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 
1818. – 4 str.; 38 cm. 
Konvencija o predaji dezertera između Austrije i Parme. – Tekst na tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 29.  
29. Jakšić, Nikola. Anacreontica: pel fausto arrivo di... Carolina Augusta …Zara li 2 
maggio 1818. / Nicoló Giaxich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818. – [1] str.; 39 cm. 
Stihovi u čast dolaska carice Karoline u Zadar.  
Sign.: ZKZD, 69164, Misc. B-2694.  
30. Jakšić, Nikola. Componimenti: per il fausto arrivo di... Francesco Primo in 
Dalmazia / di Nicoló Giaxich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, [1818.]. – [24] str.; 22 cm.  
Stihovi povodom dolaska cara Franje I. u Dalmaciju 1818. godine. 
Sign.: ZKZD, 10601-a, Misc. C-154. 
31. Omaggio di suddita devozione ed esultanza …in Zara il giorno 2. maggio 1818. / 
[Nicoló Giaxich… [et al.]. – [Zadar: Battara], 1818. – [80] str.; 22 cm.  
Stihovi u čast cara Franje I. i carice Karoline prigodom njihova dolaska u Zadar. – Autori: 
Nikola Jakšić, G. Kreljanović Albinoni, Bernardino Bicego, Andrea di Frossard, Vlaho 
Getaldić, Giovanni de' Frapporti. – Tekst na tal. i lat. jeziku.  
Sign.: ZKZD, 18967, Misc. C-3322. 
32. Circolare: tariffe delle Monete per la Provincia della Dalmazia ... Zara li 5. 
maggio 1818. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818. – [8]? str.; 36 cm. 
Okružnica o novoj novčanoj tarifi.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 30.  
33. Nuova Tariffa delle Monete per la Dalmazia, inclusivamente Ragusa, le Bocche 
di Cattaro, e le Isole appartenenti alla Dalmazia. ... Zara 5. maggio 1818. – Zara: dalla 
Stamperia governiale, 1818. – [4] str.: s tabl.; 36 cm. 
Novi cjenik novca. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 30.  
34.  Zapovid okoliscena od Ces. Kragl. Vladagne Opchieno Dalmaçie koja: uzderxi 
kaçestva ispitana u sobstvam koi imadu zabavitise na kopnomjerje za svorenje matiçarstva. 
…Zadar 12. misseça svibgna 1818. / [Giuseppe de Krufft]. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1818. – [4] str.; 39 cm. 
Okružnica (Circolare, zirkular Verordnung) s uputama za ispunjavanje molbi za geometre. – 
Tekst na hrv., tal. i njem. jeziku. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 31. 
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35. Da parte dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 12. maggio 
1818. / Krufft . – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 38 cm. 
Obavijest Vlade o novom natječaju za mjesto fiskalnog pristava. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 32. 
36. Notificazione… che … il bollo delle carte da giuoco debba essere fissato … Zara 
14. maggio 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 37 cm. 
Oglas o pristojbi na karte za igru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 33. 
37. Circolare dell' Imperiale Regio Governo Generale della Dalmazia: ( concernente 
la concessione di Privilegi esclusivi per la Navigazione con Battelli a vapore sul Danubio, e 
suoi Tributarj. ) …Zara li 18 maggio 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara]. – [1] str.; 37 cm. 
Okružnica o povlasticama za vožnju čamcima po Dunavu i njegovim pritocima. 
Sign.: DAZD, Štampe, 31, kut. 34. 
38. Circolare dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia: ( concernente l' 
esercizio della Litografia e della Papirografia. ) …Zara il primo giugno 1818. / Krufft. – Zara: 
dalla Stamperia Governiale, 1818. – [4] str.; 36 cm. 
Okružnica s odredbama o upotrebi litografije i papirografije. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 35. 
39. Notificazione …con Sovrana risoluzione del 4. gennaro 1818., si é 
clementemente degnata concedere all' Ostetricante Giuseppe Veidlich… Zara 2. giugno 1818. 
/ Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 37 cm. 
Potvrda Vlade da se liječniku opstetričaru Josipu Vidliću dopušta proizvodnja aparata za 
ispiranje utrobe nakon poroda, što ga je sam izumio. 
Sign.: DAZD, Štampe, 31, kut, br. 36. 
40. Circolare dell' Imperiale Reggio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 3. giugno 
1818. / [Krufft]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818. – [4] str.; 36 cm. 
Okružnica s cijenama soli i duhana. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 37. 
41. Notificazione. …Zara li 23. giugno 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] 
str.; 34 cm. 
Obavijest o dopuštenom izvozu svinja. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 38. 
42. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 23. 
giugno 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 38 cm. 
Potvrda da se Adrianu Ludovicu Cocheletu daje isključiva privilegija i koncesija na izradu i 
uporabu stroja za tkanje što ga je sam izumio. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 39. 
43. Notificazione. …Zara 23. giugno 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] 
str.; 34 cm. 
Obavijest o smanjenju poreza na duhan u Ugarskoj i Galiciji. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 40. 
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44. Circolare. …Zara li 7 luglio 1818. / Krufft. – [ Zadar: Battara]. – [1] str.; 38 cm. 
Okružnica o osnivanju Baždarskog ureda za Dalmaciju. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 41. 
45. Ordine circolare dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara 14. 
luglio 1818. / Krufft. – [1] str.; 37 cm. 
Naredba kapetanima i vlasnicima brodova o izmjeni kaznenih propisa o plovidbi. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 42. 
46. Javljegne okolisno od Cessarsko Kragl. Vladagne sve Dalmaçie. …Zadar 14. 
misseça serpgna 1818. / Krufft. – [1] str.; 38 cm. 
Obavijest (Circolare) o pristojbama na pisma. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 43. 
47. Notificazione. …Zara 21. luglio 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara]. – [1] str.; 37 
cm. 
Obavijest o postupanju sa (zagubljenim) državnim obveznicama koje se pronađu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 44.  
48. Mi Frane Pervi …u Beçu na 22. misseça serpgna godista tissuch ossam sto 
ossamnaest… / [Francesco]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818. – [4] str.; 37 cm. 
Obavijest da Car Franjo I. daje naslov Vojvode od Reichstadta svome unuku Franji Josipu 
Karlu, sinu nadvojvotkinje Marije Luise i Napoleona I. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 45. 
49. Circolare dell' Imperiale Reggio Governo di tutta la Dalmazia: portante ribasso 
della Tarifa del porto di diligeza finora in corso. …Zara li 4. agosto 1818. – [Zadar: Battara], 
1818. – [6] str.; 36 cm. 
Okružnica o sniženju pristojbe za vožnju poštanskom kočijom. – Tekst priloga (Tariffe) na 
njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 47.  
50. Notificazione …Zara li 11. agosto 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. − [1] 
str.; 40 cm. 
Obavijest da se mirovine mogu slobodno slati po čitavoj Monarhiji. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut 31, br. 49. 
51. Avvertimento: dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 14. 
agosto 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 37 cm. 
Obavijest o osnivanju Preture za rješavanje političkih poslova i suđenje za teške političke 
prijestupe u Zadru, Splitu, Dubrovniku i Kotoru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 50. 
52. Javljegne. …Zadar 25. misseça kolovoza 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. 
– [1] str.; 37 cm. 
Obavijest (Notificazione) o prihodima od državnih imanja ustupljenih privatnicima za vrijeme 
francuske uprave. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 51. 
53. Notificazione …Zara il 1. settembre 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] 
str.; 36 cm. 
Obavijest o propisima za slanje sudskih odluka poštom. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 52. 
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54. Avviso. …Zara li 8. settembre 1818. / V. Costacchi. – [Zadar: Battara], 1818. – 
[1] str.; 42 cm. 
Oglas Okružnog poglavarstva o natječaju za zakup opskrbe vojske. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 53. 
55. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 9. 
settembre 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 37 cm. 
Obavijest Vlade o natječaju za upražnjena mjesta u lučkim uredima. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 54. 
56. Javljegne. …U Zadru 22. misseça ruina 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. – 
[1] str.; 39 cm. 
Obavijest (Notificazione) o slobodnoj prodaji soli. − Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 55. 
57. Avviso. …Zara 23 settembre 1818. / Krufft. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 
39 cm. 
Oglas kojim se ispravlja tiskarska pogreška u okružnici o novoj vrijednosti novca. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 56. 
58. Opovjedanje od Çesars. Kraglievskoga Vladagna sve Dalmaçie. …Zadar 13. 
misseça listopada 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) da je carskom odlukom raspušten Okružni ured u Makarskoj i 
pripojen Okružnom uredu u Splitu. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 57. 
59. Notificazione. …Zara 13. ottobre 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – 
[1] str.; 37 cm. 
Obavijest o likvidaciji lutrijskog zajma. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 58. 
60. Notificazione. …Zara li 20. ottobre 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – 
[1] str.; 40 cm. 
Obavijest o upražnjenome mjestu komornog upravnika.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 59. 
61. Notificazione. …Zara li 2. novembre 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. 
– [1] str.; 36 cm. 
Obavijest o natječaju za upražnjeno mjesto protomedika (glavnog liječnika) za Dalmaciju.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 60. 
62. Al. Avendo qualche Giudicatura… Zara li 3. novembre 1818. / V. Costacchi. – 
[Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 26 cm. 
Okružnica o naplati dugovanja koja župljani duguju župnicima.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 61. 
63. Avvertimento per parte dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. 
…Zara 3. novembre 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 37 cm. 
Obavijest o ispravljanju tiskarske pogreške u okružnici koja se odnosi na krivični zakon. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 62. 
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64. Opovjedanje od Çes. Kragljevskoga Vladagna Dalmaçie: verhu djelotvoregna od 
zasadgnega utemeglnena Zakona verhu voiniçkoga Stanista. …U Zadru na 4 misseça 
studenoga 1818. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1818. – [4] str.; 37 cm. 
Obavijest (Notificazione) o uvođenju privremenog sustava vojničkog ukonačenja. – Tekst na 
hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 63.  
65. Avvertimento …Zara li 4. novembre 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. 
– [1] str.; 39 cm. 
Natječaj Vlade za Dalmaciju za poduzetnike koji bi zatvore u Zadru, Splitu, Dubrovniku i 
Kotoru opskrbljivali živežnim namirnicama  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 64. 
66. Notificazione. …Zara 9. decembre 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – 
[1] str.; 37 cm. 
Potvrda o privilegiji Luigiju Locatelliju iz Milana za proizvodnju specijalnoga tipa lađe koju 
je sam izumio.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 65. 
67. Javljegne od strane c'es. Kragljevskoga Vladagna sve Dalmaçie …U Zadru na 22 
misseça prosinça 1818. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1818. – [1] str.; 37 cm. 
Obavijest (Notificazione) da vina koja se izvoze iz Dalmacije moraju imati svjedodžbu o 
podrijetlu. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 31, br. 66. 
68. Istruzione: per i Ricevitori Demaniali della Provincia della Dalmazia, onde 
dimostrare gli arretrati attivi rimasti alla fine dell'anno militare 1818., nonché quelli che 
devono sopravvenire successivamente da primo novembre 1818. in poi. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1818. – 18 str.: s tabl.; 31 cm. 
Upute državnim službenicima koji spadaju pod jurisdikciju Vlade za Dalmaciju. – Sadrži: 
Formulare.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 72a.  
69. Progetto del Regolamento Universale Austriaco pei feudi. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1818. – 48 str.; 40 cm. 
Nacrt Općega austrijskog zakona o feudima. 
Sign.: ZKZD, 11026, Misc. A-19. 
70.  Jurović, Ivan. Alla Maestá di Francesco Primo imperatore e re / [Giovanni 
Ggiurovich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, [1818.]. – [21] str.; 21 cm. 
Zbirka stihova raznih autora prigodom otvaranja Privremenog javnog prosvjetnog zavoda u 
Zadru. – Autori: Bernardino Bicego, J. B. Pellegrini Danieli, Spiridion Petrović, Antonije 
Alborghetti, Giuseppe Nanni, Filip Nakić, Pietro (Giuseppe?) Felicinović, Marko Kažotić, 
Cesar Pellegrini Danieli, Dominik Mistura, Antonio Laborović, Marco Chapuy, Petar 
Metličić i Josip Torso. – Tekst na tal. i lat. jeziku. 
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1. Oznanjenje. …U Zadru na 8. sjeçanja (gennaro) 1819. / Tomassich. – [Zadar: 
Battara], 1819. – [1] str.; 37 cm. 
Oglas (Avviso) o prodaji duhana. – Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 5. 
2. Notificazione. ... Zara 8. gennajo 1819. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1819. – 3 str.; 37 cm.. 
Natječaj za povlašteno obrazovanje u austrijskim plemićkim i vojnim školama. 
Sign. DAZD, Štampe, kut. 32, br. 6. 
3. Notificazione. …Zara li 12. gennajo 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. 
– [1] str.; 36 cm. 
Odredbe o poštanskim pristojbama za pisma. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 8. 
4. Javljegne. ... Zadar 26. misseça siecgna 1819. / [Tomassich]. – [Zadar: Battara], 
1819. – [4] str.; 36 cm. 
Obavijest (Notificazione) guvernera Tomašića o propisima za kažnjavanje svećenika. Tekst 
na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 9. 
5. Notificazione. …Zara li 26 gennaro 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – 
[1] str.; 36 cm. 
Obavijest o ukidanju pristojbe za oprost zbog maloljetnosti. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 10.  
6. Notificazione. …Zara li 9. febbraro 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – 
[1] str.; 37 cm. 
Odredba o zaštiti i sigurnosti preporučenih pisama. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 11. 
7. Notificazione. …Zara li 9. febbrajo 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – 
[1] str.; 37 cm. 
Odredba o izdavanju svjedodžbi privatnim učenicima. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 12.  
8. Getaldić, Vlaho. Componimenti: pel giorno natalizio di ... Francesco Primo / di 
Biaggio Ghetaldi. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1819. – [5] str.; 25 cm. 
Stihovi u čast rođendana cara Franje I. (12 veljače). – Tekst na tal. i lat. jeziku. 
Sign.: ZKZD, 26 660, Misc. C-7578. 
9. Jakšić, Nikola. Inno nel giorno natalizio di …Francesco Primo / [Nicolo' Giaxich]. 
– Zara: dalla Stamperia Governiale, 1819. – [10] str.; 17 cm. 
Himna u čast rođendana cara Franje I. 
Sign.: ZKZD, 26 413, Misc. D-2982. 
10. Oznanjegne. …Zadar 15. misseça vegliace 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1819. – [1] str.; 36 cm. 
Dozvola (Notificazione) da se trgovačke knjige u Dalmaciji pišu i na hrvatskom jeziku. – 
Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 13. 
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11. Okoliscno oznanjenje Cesarskoga Kraljskoga Vladanja od Dalmaczie: za postaviti 
u kripost Cesarsku Knjigu Marie Teresie varhu Knjigonosja. …U Zadru na 16. veljaçe 1819. / 
Tomassich. – Zara: Dalla Stamperia Governiale, 1819. – 15 str.; 38 cm. 
Odredbe (Circolare) o zaštiti pisama i paketa. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 14. 
12. Tariffa: delle Tasse Sanitarie …Zara 23. febbrajo 1819. – [Zadar: Battara], 1819. 
– [1] str.; 65 cm. 
Cjenik zdravstvenih pristojbi koje moraju plaćati brodovi u dalmatinskim lukama, osim 
Dubrovnika.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 15. 
13. Javljegne. …U Zadru na 13. miseça oxujaka 1819. / Tomassich. – [Zadar: 
Battara], 1819. − [1] str.; 38 cm. 
Oglas (Avviso) o likvidaciji francuskih kredita. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 20. 
14. Notificazione. …Zara 23. marzo 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – 
[1] str.; 37 cm. 
Proglas o zabrani prodaje i izvoza umjetničkih i drugih predmeta i zbirki vrijedne kulturne 
baštine u inozemstvo. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 21. 
15. Zapovid okolisna od Çessarsko Kraglievo Vladagne sve Dalmaçie: u koioj jessu 
zabilixene mjere Zakonite verhu Dopustegna djelegne godista 1781. i prighnute Soldatom koi 
padaju bolestni u vrime gniova odagljegna. …U Zadru na 30. misseça oxujaka 1819. / 
[Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1819. – [3] str.; 39 cm. 
Odredbe (Ordine circolare) o vojnicima koji se razbole za vrijeme dopusta. – Tekst na hrv. i 
tal jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 23. 
16. Oznanjenje od Çessarsko Kraglieva Vladagna sve Dalmaçie ... Zara li 6. aprile 
1819. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1819. – [3] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o postupku za usvajanje i pozakonjenje djeteta. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 25. 
17. Notificazione. …Zara 15. aprile 1819. / Tomassich. – [Zara: Battara], 1819. – [1] 
str.; 37 cm. 
Proglas o produženju roka zastarjelosti dokumenata. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 27.  
18. Notificazione. ... Zara li 20. aprile 1819. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1819. – [3] str.; 38 cm. 
Proglas o obrazovanju državnih službenika.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 30. 
19. Istruzione normale: per tutte le Casse ed Uffizj erariali ... Vienna li 24. aprile 
1819. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1819. – 7 str.: s tabl.; 38 cm. 
Upute svim blagajnama u pogledu primanja novca. – Tekst na tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 32. 
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20. Opovjedanje od Çessarsko Kragljevsko Vladagne sve Dalmaçie: okolo 
darovschinaa, da od çegliadi blagodarne billebi u npridak uçignene na korist od Hazne 
Voiniçke postavljene za rad Neuxmnoxni alli za druga odredjegne Voiniçka. …Zadar na 18. 
misseça svibgna 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 40 cm. 
Obavijest (Notificazione) o darovima za vojne invalide. – Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 40. 
21. Notificazione dell' I. R. Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 18. maggio 1819. / 
Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Kunmachung) za osobe koje se žele zaposliti na poslovima katastarskih mjerenja u 
1820. godini. – Tekst na tal. i njem. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 41.  
22. Avviso teatrale: per la sera di mercoledi 19. maggio 1819. Zara. – [Zadar: 
Battara], 1819. – [1] str.; 26 cm. 
Oglas o novoj kazališnoj predstavi “La seduta pubblica”. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 42.  
23. Skazanje od Çessarsko Kragljevo Vladagne sve Dalmaçje: kroz koje jessu 
postavliene van tjek pjenezi izvertani. …Zadar na 1. daan misseça ljepgna 1819. / Tomassich. 
– [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) o stavljanju probušenoga novca izvan optjecaja. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 45. 
24. Notificazione: dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara 8. 
giugno 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 37 cm. 
Obavijest o davanju privilegija nekim izumiteljima novih strojeva i novih metoda 
proizvodnje. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 46. 
25. Circolare dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 15. giugno 
1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 39 cm. 
Okružnica o primjeni poštanskih tarifa u Lombardovenetskom kraljevstvu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut 32, br. 47. 
26. Javljegne …Zadar na 20. misseça ljepgna 1819. / [A. Langsvert]. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1819. – 3 str.; 43 cm. 
Proglas (Avviso, Kundmachung) Upraviteljstva policije kojim se zabranjuje nošenje oružja 
zbog čestih nesreća. – Tekst na hrv. tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut 32, br. 50. 
27. Regolamento: per tutte le casse… Vienna li 25. giugno 1819. / [Tomassich]. – 
Zara: dalla Stamperia Governiale, 1919. – 6 str.; 38 cm. 
Pravilnik (Vorschrift) o državnim blagajnama i odnosu prema činovnicima i dužnicima. – 
Tekst na tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 70a.  
28. Avviso d' Asta. ... Zara 30. giugno 1819. / [Girolamo Nani]. – [Zadar: Battara], 
1819. – 6 str.: s tabl.; 39 cm. 
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Oglas o javnoj dražbi za knjižarske i tiskarske usluge državnim uredima. – Sadrži: Specifica 
…Zara 8. giugno 1818.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 51. 
29. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia: intorno alla 
Convenzione conchiuse con la Prussia per la reciproca consegna de' Disertori. …Zara li 6. 
luglio 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 47 cm. 
Proglas o Konvenciji zaključenoj s Prusijom o recipročnoj predaji dezertera. – Privez: Noi 
Francesco I. … (Konvencija). 
Sign. DAZD, Štampe, kut. 32, br. 52. 
30. Notifcazione per parte dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. … Zara 
li 6. luglio 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas povodom održavanja sajma u Zadru na Dan sv. Šime. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 53. 
31. Avviso. …Zara 13. luglio 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 
39 cm. 
Oglas guvernera Tomašića da neprodana roba na sajmovima ne podliježe plaćanju tridesetine. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 55.  
32. Opovjedanje. …Zadar 20. misseça serpgna 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1819. – [1] str.; 40 cm. 
Odredba (Notificazione) o novim pristojbama za skladištenje robe. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 56.  
33. Noi Francesco Primo ... per istabilire un' altra norma conforme al credito dello 
Stato ... Vienna il giorno ventitre del mese di luglio dell' anno mille-ottocento diecinove / 
[Francesco]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1819. – [2] str.; 37 cm. 
Odredbe o državnim obveznicama. – Tekst na tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 57.  
34.  Oznanjenje.: Çessarsko Kraljev. Vladagne Dalmaçie. …Zadar na 27 misseça 
serpgna 1819. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1819. – 10 str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) s novim propisima koji se odnose na bračne sporove. – Sadrži: 
Ispravke =Norme. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 58.  
35. Oznanjegne. …Zadar 27. misseça serpgna 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1819. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o kazni za onoga tko pošalje podnesak bez biljega. – Tekst na hrv. i 
tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 59.  
36. Notificazione: dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia …Zara 27 luglio 
1819. / Tomasich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas koji objašnjava Konvenciju o dezerterima sklopljenu između Austrije i Prusije. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut, 32. br. 60. 
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37. Avviso. …Zara li 10. agosto 1819. / A. Langsvert. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] 
str.; 46 cm. 
Oglas o natječaju za zakup opskrbe vojnih postrojbi.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 66.  
38. Notificazione …Zara li 24. agosto 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – 
[1] str.; 37 cm. 
Proglas o sporazumu između Austrije i kralja Dviju Sicilija o pravu albinata. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 68. 
39. Notificazione …Zara 24. agosto 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] 
str.; 36 cm. 
Obavijest o otrovnosti indijske bobice. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 69.  
40. Circolare dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 24. agosto 
1819. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governioale, 1819. − 4 str.; 38 cm. 
Oglas s Pravilnikom za sve blagajne koji regulira odnos prema činovnicima i dužnicima. – 
Sadrži: Regolamento=Vorschrift. – Tekst na tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 70.  
41. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara 31. agosto 
1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 37 cm. 
Odredbe o državljanstvu Nijemaca koji borave u Ugarskoj. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 71.  
42. Istruzione: da osservarsi dai Ricevitori Demaniali soggetti alla Giurisdizione del 
Governo della Dalmazia. …Zara li 31 agosto 1819. – [Zadar: Battara], 1819. – 16 str.: s tabl.; 
37 cm.  
Upute državnim službenicima koji spadaju pod jurisdikciju Vlade za Dalmaciju. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 72.  
43. Avviso d' Asta. ... Zara li 3. settembre 1819. / [Giuseppe Rossi Sabatini]. – Zara: 
dalla Stamperia Governiale, 1819. – [3] str.; 37 cm. 
Dražb za nabavu voštanih svijeća za državne urede. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 73. 
44. Notificazione con la quale si dichiara… Zara li 4. settembre 1819. / Tomassich. – 
[Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas kojim se pojašnjava postupak kod teških prekršaja policije. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 74. 
45. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 7. 
settembre 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 37 cm. 
Obavijest o raspisivanju natječaja za okružnog kirurga u Kotoru. 
Sign.; DAZD, Štampe, kut. 32, br. 75.  
46. Notificazione. …Zara li 7. settembre 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. 
– [1] str.; 37 cm. 
Proglas o poštanskim propisima. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 76. 
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47. Opovjedanje: od straane Cesarsko Kraljevo Vladagne sve Dalmaçie. …Zadar 7. 
misseça ruina 1819. / Tomassich. – [Zadar .Battara], 1819. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas (Notificazione) o udvostručenju carinskih straža nad brodovima koji prevoze sol i 
pristaju u austrijskim lukama. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 77. 
48. Notificazione dell'[…oštećeno] Tribunale di Appello generale della Dalmazia. 
…Zara li 9. settembre 1819. / Wrachien. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas Prizivnog suda s odredbama o popunjavanju upražnjenih mjesta u državnoj službi. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 78. 
49. Opovjedanje od Cessarsko Kraglievsko Vladagne Dalmaçie: verhu hitrinaa … 
Zadar daan 10. misseça ruina 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o nagradama za onoga tko ubije medvjeda ili vuka. – Tekst na hrv. i 
tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 79. 
50. Notificazione. …Zara li 14. settembre 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1818. – [1] str.; 38  
Proglas kojim se objašnjava čl. 23. Zakona o pristojbama. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 80.  
51. Notificazione: relativa alla superiore decisione …Zara li 14. settembre 1819. / 
Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas kojim se objašnjavaju neki stavci (paragrafi) Kaznenog zakona.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 81. 
52. Istruzione: da osservarsi dai Controllori delle Contribuzioni ... Zara li 28. 
settembre 1819. / [Tomassich]. − [Zadar: Battara], 1819. – 13 str.: s tabl.; 38 cm. 
Upute za kontrolore poreza u Dalmaciji. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 84. 
53.  Istruzione: da osservarsi dai Percettori delle Contribuzioni soggetti alla 
Giurisdizione del Governo della Dalmazia. …Zara li 28. settembre 1819. / [Tomassich]. − 
[Zadar: Battara], 1819. – 17 str.: s tabl.; 37 cm.  
Upute za ubirače poreza. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 83. 
54. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo Generale della Dalmazia. …Zara li 
28. settembre 1819. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1819. – [2] str.; 37 
cm. 
Proglas o javnoj dražbi za opskrbu civilnih zatvorenika živežnim namirnicama. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 82.  
55. Notificazione. ... Zara li 29. settembre 1819. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1819. – 13 str.; 38 cm. 
Proglas o stanju pregovora s Francuskom radi likvidacije dugovanja. – Sadrži: Convenzione. 
conchiusa nel giorno 25. aprile 1818. in Parigi… 
Sign.: DAZD, kut. 32, br. 85. 
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56.  Allegretti, Domenico. Cantata: nel giorno 4. ottore[!] 1819. onomastico di 
…Francesco Primo imperatore e re. / di Domenico Allegretti. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1819. – 11 str.; 25 cm. 
Stihovi u čast cara Franje I.  
Sign.: ZKZD, 69207, Misc. C-15887 
57. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 19. ottobre 
1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas o zabrani držanja tiskarskih strojeva, litografija i bakroreza bez ovlaštenja. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 86.  
58. Notificazione. …Zara li 19. ottobre 1819. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1819. – 10 str.; 38 cm. 
Naredba guvernera Tomašića da se Pravilnik o ribolovu, što ga je izdao bivši providur za 
Dalmaciju, mora primjenjivati i u okruzima Dubrovnik i Kotor. – Prilog: Pravilnik iz 1808. 
godine. – Rukom dopisana pravila iz 1821. godine.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 87. 
59. Polizza d' Incanto. …Zara li 25. ottobre 1819. / [G. B. Wagner]. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1819. – 5 str.; 41 cm. 
Propisi financijskog ravnateljstva o godišnjem čišćenju paških solana. 
Sign: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 88. 
60. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 25. 
ottobre 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas o zavodima za osiguranje od požara. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 89. 
61. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 29. 
ottobre 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas putnicima koji putuju u Kraljevstvo dviju Sicilija da moraju imati vizu sicilijanskoga 
konzula. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 90.  
62. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 31 
ottobre 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – 7 str.; 37 cm. 
Proglas o primjeni nekih sudskih pristojbi. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 91.  
63. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 2. 
novembre 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas o pogodbama ili konvencijama sklopljenim između pojedinaca i države.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 92.  
64. Sua Maestá Imperiale Reale Apostolica con venerata Risoluzione datata 24. 
settembre anno corrente … Zara li 2. novembre 1819. / Giovanni Caranton. – [Zadar: 
Battara], 1819. – [1] str.; 37 cm. 
Odluka o plaćama upravitelja glavnih osnovnih škola u Zadru, Splitu i Dubrovniku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 93.  
65. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 23. 
novembre 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 37 cm. 
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Proglas o pristojbama za putnicu brodova male nosivosti. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 95. 
66. Javljegne od Ces. Kragl. Vladagne Opchieno sve Dalmaçie. …Zara 23. novembre 
1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas (Notificazione) o taksiranju službenih zapisnika. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 96.  
67. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 25. 
novembre 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 40 cm. 
Proglas o potpisivanju molbi. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 97. 
68. Polizza d' Incanto. ... Zara li 29. novembre 1819. / [Giuseppe Rossi Sabatini]. – 
Zara: Dalla Stamperia Governiale, 1819. – 2, [1] str.: s tabl.; 40 cm. 
Natječaj za nabavku kancelarijskog namještaja za preture u Dalmaciji. 
Sign.:DAZD, Štampe, kut. 32, br. 98.  
69. Javljegne od Cess. Kragliev. Vladagne Dalmaçie: poradi nikoliko Magazina alliti 
Shranna Kraglievih koi davajuse u najam u Sissek, Carlstadt, i Segn. …Zadar 14. decembra 
1819. / Tomasich. – [Zadar: Battara], [1] str.; 44 cm. 
Obavijest (Notificazione, Kundmachung) o zakupu nekoliko državnih skladišta u Sisku, 
Karlovcu i Senju. – Tekst na hrv., tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, kut. 32, br. 99.  
70. Notificazione. …Zara li 15. dicembre 1819. / Frapporti. – [Zadar: Battara], 1819. 
– [1] str.; 38 cm. 
Natječaj za ispitivača Ravnateljstva financija u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 100. 
71. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara 21. 
dicembre 1819. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 33 cm. 
Proglas kojim se dopušta prodaja žitarica. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 101.  
72. Invito. …Zara li 24. decembre 1819. / Giurovich. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] 
str.; 34 cm. 
Oglas o novogodišnjim čestitkama. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 104.  
73. All' Imp. Regio. …Zara li 29. decembre 1819. – [Zadar: Battara], 1819. – [1] str.; 
35 cm. 
Presuda u slučaju neplaćanja najamnine. 
Sign.: ZKZD, 149564, Misc. B-8071. 
74. Njegovo Velliçanstvo dostojalose jest narediti. – Zadar: u Utisctenje Vladagne, 
1819. – 22 str.; 37 cm. 
Skup propisa o taksama od 1802. do 1817. godine. – Nedostaje nasl. str. – Bilješke tiskane na 
marginama. – Tekst na hrv i tal jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 3. 
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75. Texanje od kapule. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1819. – 7 str.; 38 cm. 
Upute o sadnji i uzgoju crvenog luka i češnjaka. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 1.  
76. Uvixbanje: varhu naçina s'kojimse kumpiri mogu obratiti u kruh. – [Zadar: 
Battara], 1819. – [1] str.; 40 cm. 
Upute (Istruzione) o spravljanju kruha od krumpira. – Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 2. 
77. Parma, Giulio. Storia della sacra reliquia del santo Simeone Profeta esistente in 
Zara / compilata da G. P. – Zara: dalla Stamperia Governiale, [1819.]. – 24 str.; 17 cm. 
Povijest relikvija sv. Šime u Zadru. 
Sign.: DAZD, Ma-302  
78. Conclusioni in grado di appello nella causa del Signor Leopoldo Dorchich contro 
il Signor Federico de Bois…: Zara: presso Antonio-Luigi Battara stampatore, e librajo, 
[1819.?]. – 18 str.; 28 cm. 
Zaključci i presuda u slučaju sudskog spora. 




1. Norma: per le ordinazioni mediche. – [Zadar: Battara], [1820.?]. – 8 str.; 28 cm. 
Propisi za liječničke ordinacije. – Sadrži: Formule (s receptima za spravljanje lijekova).  
Sign.: ZKZD, 41428, Misc. B-1837 
2. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 31. 
ottobre 1819. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1820. – 9 str.; 38 cm. 
Proglas o primjeni nekih sudskih pristojbi. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 32, br. 91a. 
3. Polizza d' Incanto: Per l' Affittanze delle Decime delli Lotti N. …Zara il di'… 
1820. mille-ottocento-venti. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1820. – 11 str.; 34 cm. 
Dražbena polica za najam desetina. − Prilog: Desetine za najam u Okrugu Makarska iz 1818. 
godine. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 4.  
4. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 25. 
gennaro 1820. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1820. – [3] str.; 38 cm. 
Natječaj za mjesta državnih službenika.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 5. 
5. Avviso d' incanto. …Zara li 5. febbraro 1820. / S. Budrovich. – [Zadar: Battara], 
1820. – [1] str.; 37 cm. 
Dražba za opskrbu zatvorenika. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 6.  
6. Ordinanza circolare dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia: Che richiama 
in osservanza alcune prescrizioni intorno alle Poste. …Zara li 8. febbrajo 1820. / Tomassich. 
– [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 37 cm. 
Okružnica o nekim poštanskim propisima. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 7. 
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7. Notificazione. …Zara li 8. febbrajo 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – 
[1] str.; 36 cm. 
Proglas Vlade o odbijanju otvaranja baždarskog ureda u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 8. 
8. Jakšić, Nikola. Poemetto: nel giorno natalizio di… Francesco Primo… 12. 
febbrajo 1820. / [Niccoló Giaxich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1820. – [12] str.; 24 
cm. 
Stihovi povodom rođendana cara Franje I. 
Sign.: ZKZD, 26406, Misc. C-7315. 
9. Rasglascegnje i vjescbagnja za Pribivaozaa Okoliscja Dubrovasckoga. …U Zadru 
na 15. febbrara 1820. / [Tomassich]. – [Zadar: Battara], 1820. – 6 str.; 37 cm. 
Proglas (Proclama) s uputama stanovništvu o gubi [?] (župska bolest, malattia di Breno). – 
Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 10. 
10. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara 29. febbrajo 
1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas o gonjenju bjegunaca optuženih za zločine. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 12. 
11. Javljegne od straane Cessarsko Kraljevsko Vladagne Dalmaçie. …Zadar na 29. 
misseça vegliaçe 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o nadležnosti pretura u carinskim pitanjima. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 13. 
12. Javljegne od Ces. Kraljevskoga Vladagna sve Dalmaçie. …U Zadru na 29 misseça 
vegliace 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas (Notificazione) o pravima posjeda nekretnina u Vojnoj krajini. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 14.  
13. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara, il 15 
marzo 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 44 cm. 
Proglas o nadležnostima civilnih ili vojnih vlasti za gonjenje krivaca. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 15.  
14. Oznanjegne. …Zadar 21. misseça oxuika 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1820. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas (Notificazione) guvernera Tomašića o plaćama učitelja i njihovih udovica. – Tekst na 
hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 16.  
15. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara 25. 
marzo 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 40 cm. 
Proglas Vlade o najmu desetina. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 17. 
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16. Avviso. …Zara li 28. marzo 1820. / Giovanni Caranton. – [Zadar: Battara], 1820. 
– [1] str.; 37 cm.  
Oglas o osnivanju Filozofskog zavoda i Internata u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 18. 
17. Circolare dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia: intorno l' 
introduzione della nuova Tariffa per la Diligenza di Posta. … Zara 28. marzo 1820. / 
Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [4] str.: s tabl.; 41 cm. 
Okružnica o uvođenju nove pristojbe za poštanska kola. 
Sign.: DAZD, Štampe kut. 33, br. 19. 
18. All' Imperiale Regio Capitanato Circolare in Zara. …Zara 28. marzo 1820. / 
Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [4] str.; 37 cm. 
Okružnica Okružnog poglavarstva u Zadru o likvidaciji francuskih kredita.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 20. 
19. Notificazione. …Zara 6. aprile 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] 
str.; 37 cm. 
Proglas o mjerama poduzetim protiv krijumčarenja soli, duhana i dr. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 21. 
20. Editto dell' I. R. Tribunale di Appello Generale della Dalmazia. …Zara li 10. 
aprile 1820. / Wrachien. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas c. k. Prizivnog suda za Dalmaciju o slobodnim mjestima sudaca 3. razreda u Skradinu 
i Budvi.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 22. 
21. Editto dell' I. R. Tribunale di Appello Generale della Dalmazia. …Zara li 11. 
aprile 1820. / Wrachien. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas c. k. Prizivnog suda za Dalmaciju o slobodnim mjestima u Prvostupanjskom sudu u 
Zadru i Splitu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 23.  
22. Avviso. …Zara 11. aprile 1820. / Giovanni Caranton. – [Zadar: Battara], 1820. – 
[1] str.; 38 cm. 
Natječaj za nastavnike filozofije, matematike i povijesti u Gimnazijskom zavodu u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 24.  
23. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara 25. 
aprile 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 38 cm. 
Odredbe o zapošljavanju službenika u Tehničkom uredu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 26. 
24. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia: riguardo all' uso 
degli apparati di vapporazione del zolfo. …Zara 9. maggio 1820. / Tomassich. – [Zadar: 
Battara], 1820. – [1] str.; 37 cm. 
Upute o uporabi aparata za isparavanje sumpora. 
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25. Notificazione dell' I. R. Tribunale di Appello Generale della Dalmazia. …Zara li 
13. maggio 1820. / Vrachien (!). – [Zadar: Battara], 1820. – [1], str.; 37 cm. 
Proglas o zakonu Vatikanske države kojim se regulira izvršenje osuda nad svjetovnjacima. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 28. 
26. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara 16. 
maggio 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas o porezu za vlasnike brodova, kapetane, kormilare, mornare i ostale. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 29. 
27. Avviso. …Zara li 20. maggio 1820. / [Pluschk]. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1820. – [3] str.; 38 cm. 
Natječaj za opskrbu vojske drvom. 
Sign: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 30. 
28. Rivocazione. …Zara 29. maggio 1820. / Hahn. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 
26 cm. 
Opoziv potjernice Policijske uprave za lopovima koji su pokrali srebrninu u crkvi sv. 
Krševana. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 31. 
29. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmaza …Zara 30. 
maggio 1820. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1820. – [3] str.; 36 cm. 
Proglas o odredbama za naplatu pristojbi za spise, koje nisu bile utvrđene. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 32.  
30. Avviso. …Zara 7. giugno 1820. / Giovanni Caranton. – [Zadar: Battara], 1820. – 
[1] str.; 37 cm. 
Oglas o natječaju za prefekta, profesore i vjeroučitelja u c. k. Gimnaziji u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut.33, br. 33.  
31. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 13. 
giugno 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas kojim se objašnjavaju propisi o plaćanju građanskih pristojbi. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 34. 
32. Noi Francesco Primo … Vienna li quattordici giugno dell' anno mille ottocento 
venti. / [Francesco]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1820. – [3] str.; 39 cm. 
Carska odluka o davanju isključivog prava na pet godina Ignacu Meissneru, na proizvodnju 
aparata za kavu što ga je sam izumio 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 35.  
33. Avviso d' asta. …Zara li 22. giugno 1820. / Giuseppe Rossi Sabatini. – [Zadar: 
Battara], 1820. – [1] str.; 46 cm. 
Dražba za opskrbu državnih ureda papirom. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 36.  
34. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara 27. 
giugno 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 37 cm. 
Natječaj za komornog prokuratora. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 37. 
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35. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 27. 
giugno 1820. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1820. –[3] str.; 36 cm. 
Proglas o likvidaciji francuskih kredita. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 38. 
36. Editto dell' I. R. Tribunale di Appello Generale della Dalmazia. …Zara li 29. 
giugno 1820. / Vrachien. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas c. k. Prizivnog suda za Dalmaciju o slobodnom mjestu pisara u c. k. Prvostupanjskom 
civilnom i krivičnom sudu u Dubrovniku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 40. 
37. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 25. 
luglio 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas o izvršavanju ugovora sklopljenih između države i privatnika. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 42. 
38. Notificazione: che contiene una spiegazione del § 548. del Codice Civile. …Zara 
primo agosto 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas s tumačenjem čl. 548. Građanskog zakonika. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 43.  
39. Editto dell' Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale della Dalmazia. 
…Zara li 19. agosto 1820. / Antonio Filippovich Misetich. – [Zadar . Battara], 1820. – [1] str.; 
38 cm. 
Oglas c. k. Prizivnog suda za Dalmaciju o slobodnim radnim mjestima zatvorskih stražara u 
Opuzenu, Hercegnovom i Visu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 44.  
40. Editto dell' Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale della Dalmazia. 
…Zara li 19. agosto 1820. / Antonio Filippovich Misetich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 
38 cm. 
Oglas c. k. Prizivnog suda za Dalmaciju o slobodnome mjestu pisara u c. k. 
Prvostupanjskome građanskom i krivičnom sudu u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 45.  
41. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia …Zara 29. agosto 
1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas o postupcima pri izvršenju smrtne kazne nad bjeguncem. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 47.  
42. Napomenutje: varhu skupsctinaa od Ugljevljaraa. …U Zadru na pervoga rujna 
1820. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1820. – 4 str.; 39 cm. 
Javno upozorenje (Avvertimento) karbonarima zbog protudržavne djelatnosti i prijetnja 
kaznom svima koji pripadaju tome tajnom udruženju. – Sadrži: Izvadjeno iz Poglavja VII. od 
pervoga Razdiljenja diila pervoga Skupozakonika pedepsnoga od 3. rujna 1803. – Tekst na 
hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 48. 
43. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia …Zara 26. settembre 
1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 38 cm. 
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Proglas o dopuštenoj upotrebi zastave na stranim i domaćim brodovima, isključivo u 
slobodnim lukama Trsta i Rijeke. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 51. 
44. Oznanjenje Cessarskoga Kraljeva Vladagna od Dalmazie. …U Zadru na 26. rujna 
1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o pravima najmodavca pri naplati nalamnine. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. – Oštećeno. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 52.  
45. Oznanjenje: uzdarxechie Samovladaono Naredjenje koje sklapa meju texka 
Pristupljenja vladaona kovanje peçataa od Naredbenstva bez daje ovo zapovidieno pismom od 
Naredbenstva istoga. …U Zadru na 26. rujna 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – 
[1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) kojim se zabranjuje izrada pečata bez odobranja vlasti i predviđaju 
oštre kazne za prekršitelje. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 53. 
46. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia …Zara 30. settembre 
1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas o primanju u službu po dva mornara u lukama Zadar, Split, Dubrovnik i Portorož. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 54.  
47. Avviso: che ritiene le discipline dirette a prevenire gl' incendj… Zara 3. ottobre 
1820. / [Tomassich], 1820. – [Zadar: Battara], 1820. – 5 str.; 38 cm. 
Oglas o protupožarnim mjerama u Dalmaciji.  
Sign.: ZKZD, 149586, Misc. B-8093.  
48. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia: che ritiene le 
discipline dirette a prevenire gl' incendj… Zara 3 ottobre 1820. / [Tomassich]. – [Zadar: 
Battara], 1820. – 6 str.; 37 cm. 
Proglas odredbama za zaštitu od požara. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, 55.  
49. Oznanjenje od strane Cesarsko-Kraljeva Vladanja od Dalmazie. …U Zadru na 14. 
listopada 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) o zabrani izvoza bilo koje vrste oružja ili baruta u države koje graniče 
s Italijom, kao i u luke Jadranskoga i Sredozemnog mora. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 56.  
50. Oznanjenje od strane Cesarsko-Kraljeva Vladanja od Dalmacie: varhu zastavljenja 
jednoga mista u Sibeniku za Nauk i kriposno odgojenje mladosti rischanskoga obsluxenja u 
Dalmacii. …U Zadru na 28 listopada 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 
38 cm. 
Proglas (Notificazione) o otvaranju zavoda za nauk i odgoj pravoslavne mladeži u Šibeniku. – 
Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 58. 
51. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia …Zara li 31. ottobre 
1820. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1820. – [3] str.; 38 cm. 
Natječaj za zakup prehrane zatvorenika. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 59. 
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52. Avviso. …Zara li 31. ottobre 1820. / Giovanni Caranton. – [Zadar: Battara], 1820. 
– [1] str.; 38 cm. 
Proglas kojim se objavljuje da je svećenik Stjepan Polić imenovan upraviteljem c. k. osnovne 
škole u Zadru i da je otvoren natječaj za upravitelje osnovnih škola u Splitu i Dubrovniku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 60. 
53. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tuta la Dalmazia …Zara li 7 
novembre 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas o pristojbama za sudske uredbe, presude i otkaze. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 61.  
54. Notificazione dell' Imper. Regio Capitanato circolare di Zara. …Zara 15. 
novembre 1820. / Pluschk. – [Zadar: Battara], 1820. – [2] str.; 41 cm. 
Proglas o likvidaciji francuskih kredita. – Sadrži: Elenco: degli Estratti di Liquidazione de 
Crediti verso la Francia esistenti presso l' Ufficio Circolare di Zara. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 62. 
55. Oznanjenje: Varhu naçina s' kojimse imma prikladiti § 476. Pervoga Diila 
Zakonika Pedepsnoga u zgoddi da jedno Celjade upaloje u koje zloçinstvo u ovoj i u 
Kraljevinam innostranskim. …U Zadru na 21. studenoga 1820. / Tomassich. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) o kažnjivosti zločina prema austrijskom Krivičnom zakoniku, bilo 
gdje u zemlji ili inozemstvu, ako ga počine austrijski podanici. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 63. 
56. Notificazione. …Zara li 23. novembre 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1820. – [3] str.; 39 cm. 
Obavijest o potrebi pohađanja Nautičke škole za kapetane i pisare na austrijskim brodovima. 
– Sadrži: Avviso: risguardante lo studio di Nautica... Trieste li 21. ottobre 1820. – Tekst na 
tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 64. 
57. Oznanjenje. …U Zadru na 28. studenoga 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1820. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) o zabrani prenošenja oružja preko austrijskih granica. – Tekst na hrv. i 
tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 65.  
58. Oznanjenje …U Zadru na 5. prosinza 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. 
– [1] str.; 40 cm. 
Proglas (Notificazione) o zabrani pristupa dalmatinskoj obali, izvan dometa topova, 
brodovima koji voze duhan i sol, a nisu podložni austrijskom eraru. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 66. 
59. Oznanjenje. …U Zadru na 5 prosinza 1820. Tomassich. – [2. izd.] – [Zadar: 
Battara], 1820. – [1] str.; 42 cm.  
Ponovljeni proglas (Notificazione) o zabrani prenošenja oružja preko austrijskih granica. – 
Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 66a.  
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60. Oznanjenje Çesarsko-Kraljskoga Vladanja od Dalmacie: varhu zabranjenja za 
iznositi i provoziti Konje i Paripe iz Darxavaa Austrianskih za Kraljevine Innostranske od 
Italie. …U Zadru na 19. prosinza 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 39 
cm. 
Proglas (Notificazione) o zabrani izvoza i prijevoza konja iz Austrije u Italiju. – Tekst na hrv. 
i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 68. 
61. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 19. 
dicembre 1820. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1820. – [1] str.; 39 str. 
Proglas o preporučenim pismima. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 69.  
62. Noi Giuseppe Secondo, …Vienna il 13. settembre nell' anno mille-settecento-
ottantasette / [Joseph.]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1820. – 9 str.; 37 cm. 
Carska uredba od 13. rujna 1787. godine kojom se propisuju sudske pristojbe. – Tekst na tal. i 
njem. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 2. 
63. Plančić, Juraj. Saggio d' idee tendenti a migliorare e promuovere l' istruzione 
elementare in Dalmazia / di Giorgio Plancich. − Zara: Tipografia governiale, 1820. – 49 str.; 
20 cm. 
Ogled o unaprjeđivanju osnovnog obrazovanja. 
Sign.:DAZD, Ma-558 
64. Skup: od razlikih çlanâ Zakona Pedipsnoga, koise od Carkovnjakâ, u prigodi od 
zabavâ Carkovnik, imaju veche krat proglasiti, i bistro istomaçiti puku od Dalmacie, zadse, po 
koi naçin iskorenu stetni priroci, radi koih reçeni puk nerazumi kolikoje dosta krivinu, i tesko 
odgovaranje od toliko zlochâ zapritjenih u istim, ovdi doli slidechim. – [Zadar: Battara], 
[1820.?]. – 4 str.; 40 cm. 
Skup (Estratto) raznih članaka Kaznenog zakona. – Tekst na hrv. i tal. jeziku.  




1. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 2. 
gennajo 1821. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1821. – [4] str.; 39 cm. 
Proglas o nastavku djelovanja Internata (zavoda) pomorskih kadeta u Veneciji s pravilnikom. 
– Sadrži: Avviso …Vienna 9. decembre 1820. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 33, br. 67.  
2. Avviso. …Zara 9 gennajo 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 
39 cm. 
Oglas o otvaranju Primaljske škole u Zadru.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 7. 
3. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara 10 
gennajo 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 41 cm. 
Odluka o priznavanju plemstva i plemićkih titula. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 8. 
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4. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 16. 
gennajo 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 39 cm. 
Odluka Vlade kojom se određuje da onaj tko o svom trošku izgradi cestu i održava je, može 
50 godina ubirati cestarinu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 9. 
5. Oznanjenje. …U Zadru na 23. sjeçanja 1821. / [Tomassich]. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1821. – [3] str.; 39 cm. 
Odredbe (Notificazione) o održavanju i zaštiti šuma. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 10. 
6. Notificazione …Zara 30. gennajo 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – 
12 str.; 40 cm. 
Proglas s carskim odredbama o državnom dugu bivšega Kraljevstva Italije. – Tekst na tal. i 
njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 11.  
7. Jakšić, Nikola. Poemetto: nel giorno 12 febbrajo 1821. natalizio di…Francesco 
Primo / Niccoló Giaxich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1821. – [13] str.; 18 cm. 
Stihovi povodom rođendana cara Franje I.  
Sign.: ZKZD, 26413, Misc. D-2984 
8. Notificazione. …Zara 13. febbrajo 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – 
[1] str.; 40 cm. 
Proglas o otvaranju Učiteljske škole u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 12. 
9. Oznanjenje cesarskoga Kraljskoga Vladanja od Dalmacie. …U Zadru na 17 
veljace 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas o zabrani neovlaštene trgovine vojničkom odjećom. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 13.  
10. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara 4 marzo 
1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 36 cm. 
Obavijest o zapljeni austrijskih brodova u lukama Napuljskog kraljevstva i napuljskih 
brodova u austrijskim lukama. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 15.  
11. Al… Zara li 9 marzo 1821. / [Pluschk]. – [Zadar: Battara], 1821. – [2] str.; 36 cm. 
Okružnica Okružnog poglavarstva o akciji pošumljavanja. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 16.  
12. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 13. 
marzo 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas o unajmljivanju desetina. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 17.  
13. Notificazione. …Zara li 13 marzo 1821. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1821. – [3] str.; 40 cm. 
Proglas o načinu isplate mirovina i drugih prihoda onima koji iz obiteljskih razloga moraju 
promijeniti mjesto boravka unutar Austrijske države. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 18. 
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14. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 20 
marzo 1821. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1821. – [3] str.; 40 cm. 
Proglas o plaćanju poštanskih pristojbi. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 19.  
15. Oznanjenje od strane Ces. Kral. Vladanja od Dalmacie. …U Zadru na 27 oxujka 
1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 40 cm. 
Proglas (Notificazione) o postupcima sankcioniranja carinskih prekršaja. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 20. 
16. Oznanjenje. …U Zadru 27 oxujka 1821. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1821. – 30 str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) s odredbama Sanitarnog kordona u Dalmaciji koje se odnose na 
postupke s osobama i robom u slučaju pojave zaraznih bolesti. – Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 1. i 22. 
17. Avviso. …Zara 3 aprile 1821. / Nani. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 39 cm. 
Natječaj za drugog blagajnika kod c. k. Komorne blagajne. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 23.  
18. Circolare dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 10. aprile 
1821. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1821. – [3] str.; 39 cm. 
Okružnica o postupcima prema nezakonitoj prodaji lijekova.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 24.  
19. Notificazione. …Zara 10 aprile 1821. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1821. – [5] str.; 39 cm. 
Proglas kojim se Židovima zabranjuje držanje kršćanske posluge. – Sadrži: Circolare dell' 
Imperiale Regio Governo della Galizia orientale: concernente il divieto agli Ebrei di tenere 
dei servi cristiani. …Lemberg li 18 febbrajo 1803. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 25.  
20. Oznanjenje. …U Zadru na 11. travnja 1822. [!] / Gerolamo Nani. – [Zadar: 
Battara], 1821. – [1] str.; 39 cm. 
Obavijest (Avviso) o krivotvorenom novcu pronađenom u Sinjskoj krajini. – Tekst na hrv. i 
tal. jeziku. – U hrv. tekstu pogrešna godina 1822. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 26.  
21. Circolare dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara 12 aprile 
1821. / [Tomassich], 1821. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1821. – 13 str.: s tabl.; 40 cm. 
Okružnica s propisima o izgonu iz zemlje i obrascima 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 27. 
22. Circolare dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia …Zara li 14 aprile 
1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 40 cm. 
Obavijest o odgađanju otvaranja Primaljske škole u Zadru.  
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23. Avviso. …Zara li 17. aprile 1821. / Girolamo Nani. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] 
str.; 40 cm. 
Natječaj za nove službenike u c. k. Komornoj blagajni u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 29. 
24. Notificazione: che porta una Sovrana Risoluzione… Zara li 24 aprile 1821. / 
Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 40 cm. 
Odredbe o postupku u civilnim parnicama u kojima ima elemenata krivičnih i političkih 
prekršaja. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34. br. 30. 
25. Editto dell' Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale della Dalmazia. 
…Zara li 26. aprile 1821. / Antonio Filippovich Misetich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 
40 cm. 
Oglas c. k. Prizivnog suda u Zadru o slobodnome mjestu pisara u sudu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 31.  
26. Oznanjenje: koje uzdarxi jednu Cesarovu Naredbu koja ponapravlja §. 398. Dilla 
II. Zakonika pedepsnoga, i §. 1340. Zakonika gradskoga. …U Zadru na 1. svibnja 1821. / 
Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) o izmjenama zakona Kaznenoga i Građanskog zakonika. – Tekst na 
hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, kut. 34, br. 32.  
27. Oznanjenje od strane Cesars. Kralis. Vladanja sve Dalmacie. …U Zadru na 15. 
svibnja 1821. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1821. – 9 str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione, Kundmachung) sa carskim Patentom o zaštiti javnog zdravlja, iz 
1805. godine. – Tekst na hrv, tal. i njem. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 33. 
28. Oznanjenje od strane Cesar. Kral. Vladanja sve Dalmacie. …U Zadru na 15 
svibnja 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – 7 str.; 38 cm. 
Ponovljeni Proglas (Notificazione, Kundmachung) sa carskim Patentom o zaštiti javnog 
zdravlja iz 1805. godine. – Tekst na hrv, tal. i njem. jeziku.  
Sign.: DAZD, kut. 34, br. 33a.  
29. Notificazione: che contiene una Sovrana dichiarazione con la quale vengono 
dilucidati i §§. 446. 450., e 451. del Codice penale. …Zara 16. maggio 1821. / Tomassich. – 
[Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 40 cm. 
Proglas kojim se tumače čl. 446, 450 i 451 Kaznenog zakonika. 
Sign.: DAZD, kut. 34, br. 34. 
30. Oznanjenje. …U Zadru na 16. svibnja 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1821. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) s odredbama o pravima crkvenih općina i crkvenjaka kod sklapanja 
ugovora o najmu i zakupu dohodaka od fondacija. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 35. 
31. All' Imp. Reg. …Zara li 23. maggio 1821. – [Zadar: Battara], 1821. – [2] str.; 36 cm.  
Okružnica o zabrani prevoženja privatnih stvari službenim kolima. 
Sign.: ZKZD, 149594, Misc. B-8101 
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32. Editto dell' Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale della Dalmazia. 
…Zara 23 maggio 1821. / Vrachien. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 38 cm. 
Oglas c. k. Prizivnog suda za Dalmaciju o slobodnome mjestu pisara na sudu u Splitu.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 36.  
33. Notificazione. …Zara li 23. maggio 1821. / Frapporti. – [Zadar: Battara], 1821. – 
[1] str.; 40 cm. 
Natječaj za mjesto vijećnika u Financijskoj intendenci u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 37. 
34. Oznanjenje. …U Zadru na 24. svibnja 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1821. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o zabrani prijevoza i izvoza oružja u Moldaviju i Vlašku. – Tekst na 
hrv. i tal jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 38. 
35. Oznanjenje. …U Zadru na 3. ljepanja 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. 
– [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o zabrani pristupa dalmatinskoj obali, izvan dometa topova, 
brodovima pod austrijskom zastavom, ako voze duhan i sol. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 39. 
36. Notificazione. …Zara 5. giugno 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] 
str.; 38 cm. 
Natječaj za liječnika kirurga u Obrovcu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 40. 
37. Oznanjenje. …U Zadru na 5. ljepanja 1821. / [Tomassich]. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1821. – [3] str.; 37 cm.  
Potvrda (Notificazione) o ugovoru Vlade s dr. Orazijem Pinellijem prema kojemu on od 1819. 
godine uzgaja i prodaje mladice voćaka u rasadnicima u Zadru i Splitu. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 41.  
38. Napomenuche. …U Zadru na 9 ljepanja 1821. / G. Nani. – [Zadar: Battara], 1821. 
– [1] str.;38 cm. 
Obavijest (Avviso) o pojavi krivotvorenog novca u Kotoru. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 42. 
39. Avviso: Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 12. giugno 1821. 
/ G. Nani. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 37 cm. 
Obavijest o likvidaciji dugova u Milanu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 44. 
40. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 19. 
giugno 1821. / Tomassich . – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas o naplati nekih sudskih pristojbi. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 45.  
41. Notificazione. …Zara 26. giugno 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – 
[1] str.; 38 cm. 
Natječaj za upravitelja Splitskih lazareta. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 46.  
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42. Editto dell' Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale della Dalmazia. 
…Zara 27. giugno 1821. / Antonio Filippovich Misetich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 
39 cm.  
Natječaj c. k. Prizivnog suda za pisara u preturi u Budvi. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 47. 
43. Oznanjenje. …U Zadru na 3. sarpnja 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. 
– [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o pristojbama za vlasnike metalskih radionica. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 48.  
44. Avviso. …Zara li 17. luglio 1821. / Domenico Baldassar de Cattani. – [Zadar: 
Battara], 1821. – [1] str.; 38 cm. 
Oglas o nagradi onome tko otkrije počinitelje zločina u Risanu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 49. 
45. Avviso. …Zara li 17. luglio 1821. / Giovanni Caranton. – [Zadar: Battara], 1821. 
– [1] str.; 38 cm. 
Natječaj za mjesto upravitelja škole u Kotoru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 50. 
46. Oznanjenje Cesars. Kraljskoga Vladanja od Dalmacie: da pristaje zabranjenje za 
iznositi i privoziti konje iz Darxavaa Austrianskih za graniçne Kraljevine Austrianske. …u 
Zadru na 17. sarpnja 1821. / Tomassich. – [Zadar: Batara], 1821. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o ukidanju zabrane izvoza i prijevoza konja iz austrijskih država u 
granične talijanske države. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 51. 
47. Notificazione. …Zara li 27. luglio 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – 
[1] str.; 39 cm. 
Poziv mletačkom plemstvu koje živi na području Dalmacije da dokaže svoje pravo na pomoć. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 52. 
48. Oznanjenje od strane Cesarskoga Kraljs. Vladanja sve Dalmacie. …U Zadru na 
31. sarpnja 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o likvidaciji francuskih dugova, od 1806. – 1810. godine. – Tekst na 
hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 54.  
49. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tuta la Dalmazia. …Zara li 10. 
agosto 1821. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1821. – [3] str.; 38 cm. 
Oglas za dodjelu potpora (stipendija) za školovanje. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 55.  
50. Notificazione: Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara 21. agosto 1821. 
/ Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Bekanntmachung) o likvidaciji dugova bivšega Talijanskog kraljevstva. – Tekst na 
tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 56. 
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51. Oznanjenje. …U Zadru na 4. rujna 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – 
[1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o pristojbi za vlasnike kovačnica. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 57.  
52. Avviso. …Zara li 18. settembre 1821. / [Cattani]. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1821. – 3 str.; 38 cm. 
Natječaj za najam nabave živežnih namirnica za kažnjenike.  
Sign.: DAZD, kut. 34, br. 59. 
53. Notificazione. …Zara 18 settembre 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – 
[1] str.; 38 cm. 
Proglas o otvaranju Gimnazijskog filozofskog zavoda i Internata u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 60.  
54. Avviso. …Zara li 25. settembre 1821. / Giovanni Caranton. – [Zadar: Battara], 
1821. – [1], str.; 37 cm. 
Natječaj za profesore Gimnazije u Zadru.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 61.  
55. Avviso. …Zara li 25. settembre 1821. / Giovanni Caranton. – [Zadar: Battara], 
1821. – [1] str.; 37 cm. 
Natječaj za nadstojnika Gimnazije u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 62.  
56. Avviso d' asta. …Zara li 2. ottobre 1821. / Giuseppe Rossi Sabatini. – [Zadar: 
Battara], 1821. – [1] str.: s tabl.; 47 cm. 
Natječaj za najam nabave papira za državne urede. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34. br. 63.  
57. Avviso d' asta. …Zara li 16. ottobre 1821. / [Giuseppe Rossi Sabatini]. – Zara: 
dalla Stamperia Governiale, 1821. – [3] str.: s tabl.; 38 cm. 
Natječaj za najam nabave uredskog materijala za državne urede. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 64. 
58. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia: relativa all' 
istruzione… Zara li 16. ottobre 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [3] str.; 39 cm. 
Proglas s uputama za prizivne sudove u postupcima prema stanovništvu s područja vojne 
granice, prilikom evidentiranja krivičnih i građanskih parnica. – Sadrži: Copia d' un decreto 
aulico… li 28 agosto 1821. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 65.  
59. Oznanjenje. …U Zadru na 16. listopada 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1821. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) o oslobađanju od uredovnih pristojbi pri nekim stečajnim postupcima. 
– Tekst na hrv. i tal. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 66. 
60. Oznanjenje. …U Zadru na 13. studenoga 1821. / [Tomassich]. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1821. − [3] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) s uputama o ponašanju i poslovima koji se smiju ili ne smiju raditi 
nedjeljom i blagdanom. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. Sign.: DAZD. Štampe, kut. 34, br. 67.  
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61. Oznanjenje. …U Zadru na 21. prosinca 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1821. − [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) građanima o ponašanju na poziv vojne straže. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 70. 
62. Notificazione. …Zara li 24. decembre 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1821. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas o natječaju za učeničke potpore (stipendije) u osnovnoj školi u Dubrovniku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 71.  
63. Oznanjenje od strane Cesars. Kraljskoga Vladanja od Dalmacie. …U Zadru na 31. 
prosinca 1821. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1821. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) s odredbama o naplati pristojbi za registre. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 72. 
64. Miočević, Franjo. Ode: in occasione della solenne apertura dell' Istituto Teologico 
de chierici illirici in Zara. / Francesco Miocevich di Sebenico. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1821. – [8] str.; 22 cm 
Stihovi prigodom otvaranja Ilirskoga teološkog sjemeništa u Zadru.  
Sign.: ZKZD, 26571, Misc. C-7489. 
65. Opaze: koje valja imati kadase prinose, i prisadjuju Stabra. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1821. – 4 str.; 38 cm. 
Upute (Avvertenze) za prijenos i presađivanje stabala. – Tekst na hrv i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 3. 
66. Polizza d' Incanto: Per l' Affitanza delle Decime delli Lotti. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1821. – 11 str.; 38 cm. 
Obrazac dražbene police za unajmljivanje desetine. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 4. 
67. Istruzioni: per uso de' medici e chirurghi incaricati di pubblico servizio negli 
Imperiali e Reali stati Austriaci risguardanti le visite giudiziali dei cadaveri. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1821. – 97 str.; 20 cm. 
Upute za liječnike i kirurge pri sudskim obdukcijama mrtvih. 
Sign.: DAZD, 628-b  
68. Naredba varhu lupextvaa od neznana Çeljadetta… / [Tomassich]. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1821. – 11 str.; 39 cm. 
Ponovljena naredba (Decreto) o kaznama za štetu i krađe u poljima. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 




1. Polizza d' incanto: per l' Impresa della fornitura delle Candele di Cera… Zara li 31. 
decembre 1821. / [Giuseppe Rossi Sabatini], 1821. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1822. – [3] 
str.; 39 cm. 
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Natječaj za opskrbu državnih ureda i crkava voštanim svijećama. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 73. 
2. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia. …Zara li 18. 
gennajo 1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas o ubiranju desetine. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 2. 
3. Oznanjenje od strane Cesars. Kraljskoga Vladania sve Dalmacie. …U Zadru na 
22. sjeçanja 1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) o plovidbi brodova ispod 15 tona nosivosti. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 3. 
4. Jakšić, Nikola. Carme: …La Dalmazia esultante nel faustissimo natalizio 
di…Francesco Primo / Niccoló Giaxich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1822. – [20] str.; 
21 cm. 
Stihovi u čast rođendana cara Franje I.  
Sign.: ZKZD, 26406, Misc. C-7317. 
5. Notificazione. …Zara li 13. febbrajo 1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. 
– [1] str.; 38 cm. 
Natječaj za učeničke potpore (stipendije) u osnovnoj školi u Splitu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 4. 
6. Prisvetoga gospodina Pia … Pape Sedmoga Knjige apostolske s' kojimi odsudjuje 
seskupstina opcheno zvana od karbonaraa. …U Beçu na 23. veljaçe 1822. / 
[VincencoSchuber]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1822. – 8 str.; 38 cm. 
Pastirsko pismo (Lettera apostolica) pape Pia VII. u kojemu osuđuje udruženje karbonara. – 
Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 34, br. 58. 
7. Oznanjenje od Cesar. Kraljskoga Vladanja od sve Dalmacie. …U Zadru na 28. 
veljaçe 1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] str.; 40 cm. 
Proglas (Notificazione) o ženidbi Židova. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 7.  
8. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo di tutta la Dalmazia: inesiva a 
venerato Dispaccio… Zara 5 marzo 1822. / Tomassich. − [Zadar: Battara], 1822. – [1] str.; 40 
cm. 
Proglas o tumačenju članaka 28 i 393 Kaznenog zakona. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 8. 
9. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia: inesiva a venerato 
Decreto… Zara 12. marzo 1822. / Tomassich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1822. – [4] 
str.; 39 cm. 
Pravilnik o građanskom procesu. – Tekst na tal. i njem. jeziku. – Sadrži. Copia: d' un Decreto 
rilasciato dall' Imperiale Regio Supremo Tribunale di Giustizia agli Imperiali Regi Tribunali 
d' Appello… 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 9. 
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10. Oznanjenje. …U Zadru na 19. oxujka 1822. / Andrea de Frossard. – [Zadar: 
Battara], 1822. – [1] str.;39 cm. 
Oglas (Avviso) o nagradi onima koji otkriju ubojice financijskog stražara Antuna Fatovića u 
Metkoviću. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35. br. 10. 
11. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 19. marzo 
1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas o ubiranju desetine. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 11. 
12. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia: che dichiara sospesa 
fino ad altre disposizioni la decorrenza del termine del decennio… Zara 26 marzo 1822. / 
Tomassich. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas o ukidanju desetogodišnjeg roka za obnovu hipotekarnih upisa. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 12.  
13. Avviso. …Zara li 16 aprile 1822. / Gerolamo Nani. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] 
str.; 39 cm. 
Natječaj za pisara u c. k. Komornoj blagajni u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 13. 
14. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia: inesiva a venerato 
Decreto…di data 29 marzo 1821. …Zara li 19 aprile 1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1822. – [1] str.; 38 cm. 
Odredba za postupak u slučaju smrti optuženika prije izricanja presude. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 14. 
15. Oznanjenje. …U Zadru na 20 travnja 1822. / Girolamo Nani. – [Zadar: Battara], 
1822. – [1] str.; 38 cm. 
Obavijest (Avviso) o krivotvorenom novcu koji se pojavio u Makarskoj. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 15. 
16. Notificazione: che stabilisce le Tasse – Sanitarie… Zara 29. maggio 1822. / 
Giuseppe Weingarten. – [Zadar: Battara], 1822. – [4] str.: s tabl.; 45 cm. 
Proglas o zdravstvenim pristojbama za brodove koji pristaju i odlaze iz luka. – Sadrži: Tariffa: 
annessa al Regolamento di Sanitá primo maggio 1769. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 16. 
17. Oznanjenje. ..U Zadru na 5 ljepanja 1822. / Giuseppe Weingarten. – [Zadar: 
Battara], 1822. – [1] str.; 40 cm. 
Proglas o ispravku (Notificazione) greške u čl. 163 Općega građanskog zakona. – Tekst na 
hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 17.  
18. Okolisna Cesars. Kraljs. Vladanja od Dalmacie: od 19 lipnja 1822. – [Zadar: 
Battara], 1822. – [3] str.; 40 cm. 
Okružnica (Circolare) s propisima o držanju pasa i ponašanju njihovih gospodara. – Tekst na 
hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 18. 
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19. Oznanjenje. …U Zadru na 31 sarpnja 1822. / [Giuseppe Weingarten], 1822. – 
Zara: Dalla Stamperia Governiale, 1822. – 3 str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o prodaji sadnica iz rasadnika dr. Orazia Pinelli iz Zadra. – Tekst na 
hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 20. 
20. Polizza d' Incanto: per l' Affittanza delle Decime della Dalmazia. …Zara li 13. 
luglio 1822. – [Zadar: Battara], 1822. – 15 str., [1] presavijeni list.: s tabl.; 35 cm. 
Dražbena polica za zakup desetina u Dalmaciji. – Prilog: Specifica: delle Cittá, e de' Villaggi 
della Dalmazia… 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 21. 
21. Notificazione: I. R. Governo della Dalmazia. …Zara li 17. luglio 1822. / 
[Giuseppe Weingarten], 1822. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1822. – [3] str.; 40 cm. 
Proglas o osnivanju Gimnazijskoga filozofskog zavoda i Internata s 20 besplatnih mjesta. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 22.  
22. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 13. luglio 
1822. / Tomassich. – [1] str.; 42 cm. 
Natječaj za unajmljivanje desetine. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 23.  
23. Oznanjenje. …U Zadru na 31 sarpnja 1822. / [Giuseppe Weingarten], 1822. – 
Zara: dalla stamperia Governiale, 1822. – 3 str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) o prodaji sadnica stabala iz rasadnika. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, štampe, kut. 35, br. 24. 
24. Notificazione. …Zara li 7. agosto 1822. [Giuseppe Weingarten]. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1822. – [3] str.; 38 cm. 
Natječaj za stipendije (učeničke potpore) u školama u Zadru, Dubrovniku i Kotoru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 25. 
25. Descrizioni personali …Zara 23 settembre 1822. / Hahn. – [Zadar: Battara], 1822. – 
[1] str.; 31 cm. 
Osobni opisi i potjernica za četvoricom bjegunaca (Ilije Popovića, Silvestra Trkulje, Pere Perića i 
Ilije Milkovića Filipovića) iz zadarskog zatvora. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 26. 
26. Avvertimento. …Zara li 24. settembre 1822. / Giuseppe Rossi Sabatini. – [Zadar: 
Battara], 1822. – [1] str.; 38 cm. 
Natječaj Vlade za činovnike pri Odjelu za gradnje. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 27. 
27. Notificazione …Zara 3. ottobre 1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] 
str.; 41 cm. 
Proglas o načinu suzbijanja kužnih bolesti stoke. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 30.  
28. Prescrizioni dell' eccelso Consiglio aulico di guerra, a tutte le autoritá… [Vienna 5 
ottobre 1808]. – Zara: dalla Stamperia governiale, 1822. – 6 str.; 39 cm. 
Preporuke Ratnog vijeća iz 1808. koje se odnose na nadležnosti civilnih i vojnih svećenika u 
pitanjima oslobađanja vojnih obveznika od plaćanja štolarine (pristojbe za oprost od 
ženidbenih zapreka). – Tekst na tal. i njem. jeziku. Sign.: ZKZD, 149605, Misc. B-8112. 
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29. Notificazione dell' imperiale Regio Governo della Dalmazia: relativa all' 
Istruzione… Zara 9 ottobre 1822 / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – [3] str.; 40 cm. 
Proglas (natječaj) o određivanju skrbnika za siročad i nahočad. – Sadrži: Copia al N.° 2,316: 
d' un Decreto … li 17. agosto 1822. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 31. 
30. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 9. ottobre 
1822. / Tomassich. – [1] str.; 39 
Proglas o plovidbi austrijskih brodova. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 32. 
31. Oznanjenje od Cesars. Kraljs. Vladanja od Dalmacie. …U Zadru na 9. listopada 
1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – [2] str.; 41 cm. 
Proglas (Notificazione, Kundmachung) o zaštiti i pravu sudskih pečata. – Tekst na hrv., tal. i 
njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 33. 
32. Oznanjenje od Cesarsko – Kraljskoga Vladanja od Dalmacie. …U Zadru na 9. 
listopada 1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Niotificazione) o izvozu vina iz Istre i Dalmacije. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 34. 
33. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara 9. ottobre 
1822. / [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1822. – [3] str.: s tabl.; 39 cm. 
Proglas o prodaji otrova. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 35.  
34. Taxa medicamentorum in pharmacopoeae austriacae. …Zara li 15 ottobre 1822. – 
Editione tertia. – Jadrae: Ex Thipographia Guberniali, 1822. – 36 str.: s tabl.; 29 cm. 
Proglas s uputama za određivanje cijene lijekova. – Sadrži: Notificazione / [Tomassich]. – 
Tekst na tal. i lat jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 36 
35. Circolare dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 22 ottobre 
1822. / [Tomassich], 1822. – [Zadar: Battara], 1822. – 10 str.; 28 cm. 
Okružnica o proširenju propisa za dužnike Erara na dužnike gradskih blagajni i općina. – 
Sadrži: Circolare …Zara li 24. agosto 1819. / Tomassich; Regolamento per tutte le 
Casse…Vienna 25 giugno 1819. – Tekst na tal. i njem. jeziku.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 37.  
36. Notificazione. …Zara li 24. ottobre 1822. / [Tomassich], 1822. – [10] str.: s tabl.; 
33 cm. 
Natječaj za najam desetina. – Sadrži: Specifica: delle Cittá, e de' Villaggi della Dalmazia… / 
[F. Radich]. Sign.: DAZD, kut. 35, br. 38.  
37. Avviso. …Zara li 31. ottobre 1822. / [Giovanni Caranton]. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1822. – [4] str.; 33 cm. 
Oglas o dražbi za prehranu zatvorenika.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 39. 
38. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 19 
novembre 1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. . – [1] str.; 37 cm. 
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Proglas o pripajanju dijela Hrvatske Ugarskoj. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 40. 
39. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara 3. dicembre 
1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] str.; 37 cm. 
Proglas o slobodnoj kupovini soli. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 41.  
40. Avviso dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara 5. dicembre 1822. / 
Girolamo Nani. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] str.; 40 cm. 
Oglas o natječaju za najam desetina. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 42. 
41. Oznanjenje od Cesarsko – Kraljeva Vladanja od Dalmacie. …U Zadru na 10 
prosinca 1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] str.; 44 cm. 
Proglas (Notificazione) o upisu nekretnina u zemljišne knjige. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 44. 
42. Notificazione: …per la organizzazione de' Comuni nei Circoli di Zara, Spalato, e 
Ragusa …Zara li 17 Dicembre 1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – 24 str.; 29 cm. 
Proglas o organizaciji i teritorijalnom ustroju dalmatinskih općina. – Sadrži: Regolamento per 
la Organizzazione de Comuni; Compartimento territoriale provvisorio.  
Sign.: ZKZD, 149608, Misc. B-8115 
43. Avviso. …Zara li 19 dicembre 1822. / Girolamo Nani. – [Zadar: Battara], 1822. – 
[1] str.; 28 cm. 
Oglas o pojavi krivotvorenog novca. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 45. 
44. Avviso. …Zara 24 dicembre 1822. / Cattani. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] str.; 
29 cm. 
Natječaj za okružnog liječnika u Splitu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 46. 
45. Notificazione dell' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 31. 
dicembre 1822. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1822. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas o ukidanju pristojbe koju su austrijski brodovi morali plaćati u carigradskoj luci. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 47. 
46. Rudtorffer, Franz. Trattato sul miglioramento degli instrumenti, attrezzi ed 
apparecchi accessori necessarj pel ravvivamento degli asfitici. / Francesco Saverio Rudtorffer. 
– 2. izd. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1822. – 43 str.; 21 cm. 
Ogled o usavršavanju pribora za oživljavanje ugušenih. – Prijevod. – Uz impresum: Vienna, 
1821. 




1.     Avviso …Zara 21 gennaro 1823. / Girolamo Nani. – [Zadar: Battara], 1823. – 
[1] str.; 30 cm. 
Natječaj za najam desetine u Dalmaciji. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 51. 
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2. Notificazione. …Zara 21. gennajo 1823. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1823. – 
[1] str.; 30 cm. 
Proglas o nagradi za spašavanje utopljenika. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 52. 
3. Notificazione. …Zara 4. Febbrajo 1823. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1823. – 
[1] str.; 39 cm. 
Proglas s odredbama o sprječavanju prekršaja kod ljekarničkih cjenika. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 53. 
4. Jakšić, Nikola. Carme: omaggio di esultanza… / di Niccoló Giaxich. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale 9 febbrajo 1823. – [13] str.; 21 cm. 
Stihovi u čast rođendana cara Franje I. 
Sign.: ZKZD, 10601, Misc. C-157. 
5. Avviso. …Zara 4. marzo 1823. / Girolamo Nani. – [Zadar: Battara], 1823. – [1] 
str.; 29 cm. 
Natječaj za pisara c. k. Komorne blagajne u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 54. 
6. Oznanjenje …U Zadru na 11 oxujka 1823. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1823. 
– [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) s odredbama o nadležnosti Preture nad prekršajima krijumčarenja 
soli. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 55. 
7. Istruzione per li descrittori della regia decima… di data 8 aprile 1823. / [G. 
Caranton]. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1823. – 23 str.: s tabl.; 38 cm. 
Upute za rad opisivača kraljevske desetine. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 57. 
8. Notificazione dell' Imperiale Governo della Dalmazia: per il concorso ai posti di 
Maestri nell' Imperiale Regia Scuola Normale in Zara. …Zara 8 aprile 1823. / [Tomassich]. – 
Zara: dalla Stamperia Governiale,1823. – [3] str.; 37 cm. 
Natječaj za učitelje u Pučkoj školi u Zaru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 58. 
9. Notificazione. …Zara 6 maggio 1823. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1823. – [1] 
str.; 38 cm. 
Proglas s odredbama za umirovljenike. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 59. 
10. Istruzione: per la verificazione… Zara li 18. maggio 1823. / [Giovanni Caranton]. 
– [Zadar: Battara], 1823. – 8 str.; 33 cm. 
Upute za ubiranje desetine.  
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 60. 
11. Notificazione. …Zara li 22. Maggio 1823. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1823. 
– [1] str.; 38 cm. 
Odredbe o kažnjavanju roditelja koji vlastitu djecu stavljaju u zavode za nahočad. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 61. 
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12. Novak, Josip Frane. …cerkovnjacim i svemu puku pravovirnomu… Godista 
Gospodinova 1823. na 25. Miseca Svibnja / Josip Frane Novak. – Zadar: iz Utisteonice od 
Vladanja, 1823. – 16 str.; 26 cm. 
Pozdravni govor nadbiskupa Novaka. 
Sign.: ZKZD, 28372, R-903 
13. Novak, Josip Frane. …clerum et populum suum… Anno Dom. 1823. die 25. 
Mensis Maji / Josephus Franciscus Novak. – Jederae: ex Tipographia Gubernili, 1823. – 15 
str.; 26 cm. 
Pozdravni govor nadbiskupa Novaka. 
Sign.: ZKZD, 28372, R-902. 
14. Istruzioni da diramarsi ai Capitanati Circolari… Zara li 14 giugno 1823. – [Zadar: 
Battara], 1823. – 4 str.; 38 cm. 
Upute s novim propisima o desetini. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 62. 
15. Oznanjenje. …U Zadru na 17 ljepanja 1823. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1823. – [1] str.; 40 cm. 
Proglas (Notificazione) s odredbama o preračunvanju desetine u novac. – Tekst na hrv. i tal. 
jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 65. 
16. Notificazione. …Zara il 1. Luglio 1823. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1823. – 
[1] str.; 38 cm. 
Odredbe za slanje novca. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 66. 
17. Avviso. …Zara 10. luglio 1823. / Cattani. – [Zadar: Battara], 1823. – [1] str.; 32 
cm.  
Oglas o studentskoj potpori (stipendiji) za studij kirurgije u Beču. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 67.  
18. Oznanjenje od strane Cesarsko Kraljskoga Vladagna od Dalmacie. …U Zadru na 
26 Kolovoza 1823. / [Tomassich]. – [Zadar: Battara], 1823. – [4] str.: s tabl.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) o desetinama. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 68. 
19. L' Imperiale Regio Governo della Dalmazia. …Zara li 9 settembre 1823. / 
Tomassich. – [Zadar: Battara], 1823. – [1] str.; 41 cm. 
Proglas o ukidanju poreza i pristojbi za emigraciju i prijenos nasljedstva u one zemlje koje 
nude reciprocitet. – Sadrži: Deliberazione del Senato dei Cittadini d' Amburgo 12 giugno 
1823. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 64. 
20. Avviso. …Zara li 16 settembre 1823. / [Giovanni Caranton], 1823. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1823. – [4] str.; 36 cm. 
Natječaj za opskrbu zatvorenika živežnim namirnicama. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 69. 
21. Obznanjenje. …u Zadru na 7 Listopada 1823. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1823. – [1] str.; 37 cm. 
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Proglas (Notificazione) o plaćanju desetine i postupku u slučaju reklamacije. – Tekst na hrv. i 
tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 70. 
22. Oznanenje. …U Zadru na 10 Listopada 1823. / [Tomassich]. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1823. – [3] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) o određivanju cijene žita i sočiva za plaćanje desetine. – Tekst na hrv. 
i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 71. 
23. Notificazione. …Zara 6 novembre 1823. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1823. – 
[1] str.; 37 cm. 
Proglas kojim se traže regruti dragovoljci za mornaricu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut 35, br. 73. 
24. Obznanenie. …U Zadru na 29. Studenoga 1823. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 
1823. – [1] str.; 40 cm. 
Proglas (Notificazione) o cjeniku za žito i vino po kojemu će se računati desetina. – Tekst na 
hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 74. 
25. Notificazione… Zara il 9 decembre 1823. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1823. – 
[1] str.; 36 cm. 
Proglas o službi na trgovačkim brodovima. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 75. 
26. D.D. illustrissimo ac reverendissimo Josepho Francisco Novak… – Jaderae: ex 
Tipographia Guberniali, 1823. – [19] str.; 21 cm. 
Stihovi u čast nadbiskupa Novaka . – Sadrži: Carmen; Pjesam. – Tekst na lat. i hrv. jeziku. 
Sign.: ZKZD, 26404, Misc. C-7163 
27. Ćobarnić, Josip. Ode alcaica: Iosepho. F. Novak… / [Ciobarnich Jos.]. – [Zadar: 
Battara], 1823. – [6] str.; 28 cm. 
Ode u čast nadbiskupa Novaka. – Uz impressum i na kraju potpis autora. 
Sign.: ZKZD, 26404, Misc. C-7134 
28. Wraucny, Wlastenec. In adventum… Josephi Francisci Novak / [Wlastenec 
Wraucny]. – Jaderae: ex Tipographia Guberniali, 1823. – [7] str.; 26 cm. 
Božićni stihovi posvećeni nadbiskupu Novaku. – Autor potpisan na kraju teksta. 
Sign.: ZKZD, 22576, C-4150. 
29. Notificazione: Con cui vengono stabiliti li diritti… / Tomassich. – [Zadar: 
Battara], 1823. – [1] str.; 29 cm. 
Proglas o lučkim pristojbama koje moraju plaćati inozemni brodovi. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 76. 
30. Nel Nobile teatro di Zara: Nelle Stagioni di Auttuno 1823, e Carnovale 1824 si 
rappresenteranno Opere Serie, Semiserie, e Buffe de' piú Celebri moderni compositori di 
musica. …La prima Recita avrá luogo la sera delli 8. Ottobre 1823. – [Zadar: Battara], 1823. 
– [1] str.; 54 cm. 
Plakat Zadarskog kazališta s programom za jesensku opernu sezonu 1823. i karneval 
1824. godine. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 35, br. 49. 
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31. Regolamento ed Istruzioni Per l' attivazione delle Scuole elementari nella 
Dalmazia. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1823. – [79] str.: s tabl.; 38 cm. 
Pravilnik i upute za otvaranje osnovnih škola u Dalmaciji. – Om. nasl. 




1. Notificazione… Zara li 2 febbraro 1824. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1824. – 
[1] str.; 30 cm. 
Proglas o prijenosu nekretnina opterećenih davanjima u korist javnih ustanova. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 1. 
2. Pellegrini, Ferdinando. Il Ritorno di Giasone in Liburnia: cantata …La Sera dei 
12. Febbrajo M,DCCC,XXIV. / Ferdinando Pellegrini; Antonio Stremich. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1824. – 24 str.; 19 cm. 
Kantata povodom rođendana cara Franje I. 
Sign.: ZKZD, 26404, Misc. C-7180. 
3. Jakšić, Nikola. Carme: pel giorno natalizio di …Francesco Primo / di Niccoló 
Giaxich. – Zara: dalla Stamperia Governiale, 1824. – [13] str.; 19 cm. 
Pjesme u čast rođendana cara Franje I. 
Sign.: ZKZD, 10601/e, Misc. C-7319. 
4. Tariffa generale per la vendita dei tabacchi nella Provincia della Dalmazia. …Zara 
li 29 febbrajo 1824. – [Zadar: Battara], 1824. – [1] str.; 46 cm. 
Opći cjenik pristojbi na prodaju duhana u Dalmaciji s rukom pisanim bilješkama. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 2. 
5. Ukaz. …U Zadru na 2 oxujka 1824. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1824. – [1] 
str.; 37 cm. 
Proglas (Notificazione) o postupanju u prekršajima nepoštivanja odluka o iseljenju. – Tekst 
na hrv. i tal. jeziku. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 3. 
6. Avviso. …Zara 2 marzo 1824. / Andrea de Frossard. – [Zadar: Battara], 1824. – 
[1] str.; 30 cm. 
Oglas za upis na studij medicine i uvjetima upisa. Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 4.  
7. Circolare. …Zara 23 aprile 1824. – [Zadar: Battara], 1824. – [2] str.; 29 cm. 
Natječaj za nabavu hrane za vojsku. 
 Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 7. 
8. Circolare …Zara li 16 aprile 1824. / Tomassich. – dalla Stamperia Governiale, 
1824. – [3] str.: s tabl.; 40 cm. 
Odredbe o računanju pristojbi sudskih činovnika za komisijske i uredske poslove na području 
njihova kotara. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 5. 
9. Oznanenje. …U Zadru na 1. lipnja 1824. / [Tomassich] – [Zadar: Battara], 1824. – 
5 str.; 41 cm. 
Proglas (Notificazione) o ubiranju desetine. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 8. 
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10. Ukaz Cessars. Kraljs. Vladanja od Dalmacie. …U Zadru na 11 lipnja 1824. / 
Tomassich. – [Zadar: Battara], 1824. – [1] str.; 39 cm. 
Proglas (Notificazione) o kažnjavanju zdravstvenih prekršaja. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 9. 
11. Ukaz Cessars. Kraljs. Vladanja od sve Dalmacie. …U Zadru na 13 lipnja 1824. / 
Tomassich. – [Zadar: Battara], 1824. – [1] str.; 53 cm. 
Proglas (Notificazione, Kundmachung) o suzbijanju kužnih bolesti i kaznama za prekršitelje. 
– Tekst na hrv., tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 10. 
12. Oznanenje Cesars. Kraljs. Vladanja od Dalmacie. …U Zadru na 27. lipnja 1824. / 
Tomasich. – [Zadar: Battara], 1824. – [1] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione, Kundmachung) o obrani od kuge. – Tekst na hrv, tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 12. 
13. Kratak nauk za ustaviti Kuggu, i za saçuvatise od iste. …[27. lipnja 1824.?]. – 
Zara: dalla Stamperia Governiale, [1824.]. – [4] str.; 38 cm. 
Kratke upute (Breve istruzione, Kurzgefasster) za sprječavanje širenja kuge. – Tekst na hrv., 
tal. i njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 12a. 
14. Avviso. …Zara 29 giugno 1824. / Giovanni Caranton. – [Zadar: Battara], 1824. – 
[1] str.; 29 cm.  
Natječaj za vještaka za cisterne. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 13. 
15. Ukaz. …U Zadru na 6 Sarpnja 1824. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1824. – [1] 
str.; 37 cm. 
Proglas (Kundmachung, Notificazione) o pravu ruskih državljana na baštinstvo (ošastno 
pravo) u Austriji, sve dok to pravo imaju i austrijski državljani u Rusiji. – Tekst na hrv., tal. i 
njem. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 14. 
16. Okolisna Cesarskoga Kraljskoga Vladanja od Dalmacie: vârh davanja novih Virrá 
od Zdravlja …U Zadru na 13 Sarpnja 1824./ [Tomassich]. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, 1824. – [4] str.; 38 cm. 
Okružnica (Circolare) s odredbama o izdavanju novih zdravstvenih uvjerenja. – Tekst na hrv. 
i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 15. 
17. Oznanenje. …U Zadru na 24 Sarpnja 1824. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1824. 
– [1] str.; 52 cm.  
Proglas (Notificazione) o nagradi za ubijene divlje zvijeri. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 16. 
18. Oznanenje Cesarskoga Kraljskoga Vladanja od Dalmacie. …U Zadru na 17 
kolovoza 1824. / [Tomassich], 1824. – [22] str.: s tabl.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) s odredbama o cijepljenju protiv boginja. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
– Prilozi: A-I. Istruzione pei vaccinatori; K. Prospetto comparativo=Pridoçje; L. Dragi 
roditelji!=Cari genitori! Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 17. 
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19. Editto dell' Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale e Superior Giudizio 
Criminale della Dalmazia. …Zara li 3 Settembre 1824. / Vlach. – [Zadar: Battara], 1824. – [1] 
str.; 32 cm. 
Oglas Prizivnog suda za Dalmaciju o upražnjenom mjestu vijećnika u građanskome i 
krivičnom sudu u Splitu. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 18. 
20. Oznanenje. …U Zadru na 21 rujna 1824. / Giuseppe Weingarten. − [Zadar: 
Battara], 1824. − [1] str.; 40  
Proglas (Notificazione) o plombiranju tranzitne robe. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 19.  
21. Avviso. …Zara 12 ottobre 1824. / [Andrea de Frossard]. – [Zadar: Battara], 1824. 
– [3] str.; 38 cm. 
Oglas s uvjetima primanja učenika u Gimnazijski filozofski zavod (konvikt) u Zadru. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 22. 
22. Avviso: per l' impresa dei lavori di stampa compresa la carta occorrenti all' 
Imperiale Regio Governo della Dalmazia ed agli altri ufficj pubblici, sí politici, che giudiziari 
ed economici esistenti in Zara, non che pella redazione di una gazzetta provinziale con 
annessovi foglio ufficiale di avviso. …Zara li 16 ottobre 1824. / [Girolamo Nani]. – Zara: 
dalla Stamperia Governiale, 1824. − 5 str.; 39 cm. 
Oglas s uvjetima natječaja za tiskarske usluge Vladinim uredima koji uključuje i tiskanje 
jednoga regionalnog lista sa službenim prilogom. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 23. 
23. Notificazione. …Zara li 20 dicembre 1824. / Tomassich. – [Zadar: Battara], 1824. 
– [1] str.; 29 cm. 
Proglas o novim naplatama pristojbi od 1825. godine. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 24. 
24. Oznanenje. …U Zadru na 21 prosinca 1824. / [Tomassich]. – dalla Stamperia 
Governiale, 1824. – [3] str.; 38 cm. 
Proglas (Notificazione) s odredbama o ubiranju i naplati desetine. – Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Sign.: DAZD, Štampe, kut. 36, br. 25.  
 
 




1. Almanacco provinciale della Dalmazia per l' anno 1817. – Zara: dalli Torchj di 
Antonio Luigi Battara, [1817.] – 86 str.; 19 cm. 
Godišnjak. – Izlazi od 1817. − 1839. mijenjajući naslov, izdavača i tiskaru. – Izlazi i pod 
naslovom: Schematismo provinciale della Dalmazia.  
Sign.: ZKZD, 28418, Per. D-2118. 
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1. Almanacco provinciale della Dalmazia per l' anno 1818. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, [1818.]. – 160 str.; 22 cm. 
Na ovitku: Schematismo ed Almanacco provinciale della Dalmazia per l' anno 1818. 
Sign.: DAZD, Per. B-7. 
 
1819. 
1. Almanacco provinciale della Dalmazia per l' anno 1819. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, [1819.]. – 191 str.; 22 cm. 
Sign.: DAZD, Per. B-7. 
 
1820. 
1. Juventus Cesareo-regii Gymnasii Jadertini… anno scholastico 1820. – Jadrae: 
excudebat Thypographia Gubernialis, 1820. – 10 str.; 11 x 18 cm. 
Godišnjak. – Tekst na lat. i tal. jeziku. – Izlazi vjerojatno: 1820.−1927. mijenjajući izdavača i 
tiskaru. − Nema nasl. str. 
Sign.: ZKZD, 7347, Per. D-476. 
 
1821. 
1. Almanacco provinciale della Dalmazia per l' anno 1821. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, [1821.]. – 16 str.; 22 cm. 
Sign.: ZKZD, 28418, Per. D-2118. 
2. Juventus Cesareo-regii Gymnasii Jadertini… anno scholastico 1821. – Jadrae: 
excudebat Thypographia Gubernialis, 1821. – 20 str.; 27 cm. 
Sign.: ZKZD, 7347, Per. D-476. 
 
1822. 
1. Almanacco provinciale della Dalmazia per l' anno 1822. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, [1822.]. – 305 str.; 22 cm. 
Sign.: DAZD, Per. B-7. 
2. Juventus Cesareo-regii Gymnasii Jadertini… anno scholastico 1822. – Jadrae: 
excudebat Thypographia Gubernialis, 1822. – 14 str.; 27 cm. 
Sign.: ZKZD, 7347, Per. D-476. 
 
1823. 
1. Almanacco provinciale della Dalmazia per l' anno 1823. – Zara: dalla Stamperia 
Governiale, [1823.]. – XXVIII, 282 str.; 19 cm. 
Sign.: DAZD, Per. B-7. 
2. Juventus Cesareo-regii Gymnasii Jadertini… anno scholastico 1823. – Jadrae: 
excudebat Thypographia Gubernialis, 1823. – 14 str.; 28 cm. Sign.: ZKZD, 7347, Per. D-476. 
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3. Ordo pro divinis persolvendis juxta ritum Ecclesiae Metropolitanae et Dioecesis 
Jadrensis et c. jussu editus… D. Joannis Giurovich… pro anno M,D,CCC,XXIII. – Jadrae: ex 
Tipographia Guberniali, 1823. – 36 str.; 19 cm.  
Godišnjak. – Izlazi vjerojatno neredovito: 1813.−1823. 




1. Raccolta delle leggi ed ordinanze dell' anno 1822 per la Dalmazia. – Zara: dalla 
Stamperia Governiale, 1824. – XVIII, 358 str.; 21 cm. 
Godišnjak. – Izlazi: 1819.−1850. mijenjajući tiskaru. 
Sign.: DAZD, Per. a-3. 
 
2. Schematismo provinciale della Dalmazia: [lunario ad uso della Dalmazia]. – Zara: 
dalla Stamperia Governiale, 1824. – 295 str.; 20 cm 
Vidi: Almanacco… 1817. − Primjerak s puno praznih listova. − Ex libris: bilješke na praznim 
stranicama. 
Sign.: DAZD, Per. D-7. 
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Mirisa KATIĆ PILJUŠIĆ: MARINA BATTARA’S PRINTING SHOP WITH A LISTING 
OF THE PUBLICATIONS PRINTED FROM 1817−1824 
Summary 
The Battara firm finds mention as early as the 17th century “when shops where one 
could buy books began to open in Zadar. At that time we find two such shops, the property of 
Giovanni Battara and Antonio Ribolini, newcomers from Venice”. Antonio Luigi Battara 
founded the family printing shop and his life and work is known just as the activities of his 
sons Pietro Antonio and Napoleon Francesco who fourteen years after the death of their father 
inherited the firm. What is less known is the life and work of the widow of A. L. Battara, 
Marina Battara, whose maiden name was Anić, the first woman printer in Zadar, a woman 
who lived to an old age which is a rarity amongst printers and who bequeathed her work 
under the names of her deceased husband and her two sons. Today in Zadar libraries it is 
possible to identify 650 publications printed in the printing shop of Marina Battara in the 
period between 1817 and 1831. The period during which she single-handedly ran the only 
Zadar printing shop from 1817 to 1824 has not yet been covered by a complete catalogue of 
all editions. This is particularly true when one speaks of minute printings and the official 
publications of the Dalmatian government which can in large numbers be found in the State 
Archive and to a lesser extent in the Scientific Library in Zadar. Alongside the usual 
description of publications the notes to the article add a short description of the contents in 
order to facilitate identification. 
Key words: Marina Battara’s printing shop in Zadar, the publications of the Dalmatian 
Government, the State Archive in Zadar. 
 
